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Autor analizira Grabovcev Cvil da bi utvrdio: 
- koje o"d rijeCi nadenih u Cvitu nisu ukljucene u Rjecnik
Jugoslavenske akademije; 
- koje rijeCi irnaju u Akadernijinu rjecniku znacenje razliCito 
od onog u kojern su upotrijebljene u Cvitu; 
- koje rijeCi u Akadernijinu rjecniku irnaju prve potvrde rnlade 
od Cvita. 
Autor takoder govori 0 koristi i potrebi da se na sliean naCin 
analiziraju i druga djela starije hrvatske knjiievnosti. 
Leksickim blagom i jezikom fra Filipa Grabovca (1697-1749) viSe su 
se bavili njegovi osobni protivnici i mletacke vlasti nego knjizevni po­
vjesnicari i filolozi. Naravno, ne s leksikografskog iii filolo~kog stajaliSta, 
nego sa stajalista osobnog iii politickog. Neki su piScevi sunarodnjaci u 
tekstu njegovaCvita nalazili rijeCi i izraze kojima je pisac osudivao nji ­
hova djela iii postupke. 1sto tako nalazili su rijeCi i izraze kojima je pisac 
osudivao postupak mletackih vlasti prema hrvatskom stanovniStvu u 
Dalmaciji. To ih je potaklo da podu cak u Mletke i prijave pisca nadlez­
nim mletackim vlastima, upozoravajuci ih na uvredIjiva mjesta i trazeCi 
da se pisac kazni a njegovo djelo unistLI 
Mletacke su vlasti tada zaduzile specijalne cenzore da inkriminirana 
mjesta u Cvitu provjere i ispitaju. Kako se razabira iz sacuvanih biljeiaka, 
oni su svoj zadatak shvatili vrlo ozbiljno. PaZljivo su proucili sav tekst 
Cvita i preveli na talijanski jezik ne sarno sve sumnjive izraze i recenice 
nego i posve bezazlena mjesta. Neke su izraze i recenice pri prevodenju 
komentirali i tumacili njihov smisao..2, 
I Dr. Karlo Eterovic, Fra Filip Grabovac, Split 1927, str. 72-75; - Torno 
Malic, Zivot i rad Filipa Grabovca, Stari pisci hrvatski, knj. 30, Zagreb 1951, 
str. 15-16. 
2 K. Eterovic, n. dj ., 76-85; - T. Matic, n. dj ., 16. 
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1 poslije toga leksicko blago Grabovceva Cvita ostalo je neprouceno. 
Dakako, sa stilistickog i leksickog stajaliSta, a to bi bilo potrebno i ko­
risno s viSe razloga. Grabovac je kao autor Cvila bio preteca i ucitelj 
pisca »Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga«, fra A. KaCica Mioi'tica, 
koji je izvrsio jak utjecaj na mnoge hrvatske i ne sarno hrvatske pisce 
18. i 19. stoljeca.s Potekao je iz kraja koji u etnickom i jezicnompogledu 
ima svojih osobitosti. Velik dio zivota proveo je izvan rodnoga kraja, 
najprije kao franjevacki klerik, onda kao svecenik. Posljednjih devet­
naest godina svoga zivota prozivio je izvan domovine kao vojni kapelan 
svojih sunarodnjaka u mletackoj vojsci.4 Sve te Cinjenice govore da je 
njegov Cvil u leksickom pogledu zanimljivo djelo. Pogotovu kad njegovo 
rjecnicko blago nije iskoriSteno pri obradbi Rjecnika JAZU. 
U Cvitu se susrece velik broj rijeCi stranog podrijetla. To je jedna od 
karakteristicnih nota Grabovceva jezika i stila, koja nije tako izrazita 
u jeziku fra A. KaCica Miosica i drugih franjevackih pisaca njegova doba 
u Dalmaciji. Medu njima je, kako je razumljivo, najvise rijeci roman­
skog i turskog podrijetla. 
Pisac je potekao s podrucja koje je bilo pod turskom vlascu preko 
stoljece i pol i koje je sarno nekoliko godina prije njegova rodenja bilo 
oslobodeno od Turaka (1688). Skolovao se u franjevackim samostanima 
u domovini i izvan domovine. U njima je vladala krscanska kultura pro­
dahnuta ramanskim duhom. Od franjevackih kandidata trazilo se dobra 
poznavanje latinskog jezika kao slufbenog jezika u Crkvi i franjevackom 
redu. Isto tako dobra poznavanje talijanskog jezika kao slufbenog jezika 
u driavi i kulturi. 
Grabovac je naucio materinski jezik od roditelja. Taj je narodni jezik 
u ono doba bio pun turcizama koje su Turci nakon svog odlaska ostavili 
kao bastinu svoje dugogodisnje vladavine. Grabovac ih je i nehotice 
obnavljao u cestim doticajima sa sunarodnjacima za boravka u domo­
vini i u Italiji kad se kao vojni dusobriznik morao brinuti ne sarno za 
vjerske nego i za materijalne potrebe hrvatskih vojnika. 2iveCi u , talijan­
skoj sredini, u talijanskim samostanima i izvan njih, bio je prisiljen da 
govori talijanski. Literatura kojom se kao svecenik slufio bila je pisana 
latinskim i talijanskim jezikom, viSe talijanskim nego latinskim jezikom. 
Te okolnosti i Cinjenice tumace nam i objasnjavaju odakle turcizmi i 
romanizmi u Grabovcevu leksickom blagu. 
U Cvitu se nalazi stanovit broj rijeci grckog i hebrejskog podrijetla. 
Konacno i po nekoliko rijeci madarskog i albanskog jezika. Grabovac ih, 
bez sumnje, nije pozajmio izravno iz tih jezika, nego ih je primio preko 
latinskog Hi talijanskog jezika, sto dokazuju njihovi oblici, osobito njihovi 
zavrseci. Mozda pokoju rijec i preko turskog jezika. 
3 K. Eterovic, n. dj., 104-105. 
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Sve rijeCi stranog podrijetla mogu se svrstati u tri skupine: u vlastita 
imena, u opce imenice i u glagole s hrvatskim formantima. Ostalih vrsta 
rijeCi ima posve malo. Problem upotrebe tih rijeCi dvostruko je vaian. 
S jedne strane, objasnjava Grabovcev stil i, s druge strane, govori a 
bogatstvu i raznovrsnosti leksickog blaga Grabovceva Cvita. Koliko se 
te rijeCi ticu Grabovceva stila, ovdje ne do laze u obzir, jer to je tema za 
sebe. Ovdje dolaze u obzir sarno toliko koliko je pisac njima pruiio ko­
risno gradivo za izraiavanje svojih misli i preokupacija. Da se ta proble­
matika svestrano uoCi, trebalo bi sastaviti rjecnik cjelokupnog piSceva 
leksickog fonda i usporediti ga s rjecnickom gradom njegovih suvreme­
nika. Tek tada bi se moglo uoCiti i ocijeniti bogatstvo, odnosno siro­
mastvo Grabovceva rjecnickog blaga. 
No i bez toga svatko tko CitajuCi Grabovcev Cvit usporedi njegov leksik 
s rjecnickom gradom Rjecnika JAZU (AR) ustanovit Ce da u njemu ima 
rijeCi za koje se u bogatoj rjecnickoj gradi AR nasla sarno jedna potvrda 
iii rijeCi za koje AR nema potvrde iz govornog podrucja odakle je Gra­
bovac potekao, ili rijeCi za koje AR nema potvrde iz Grabovceva doba. 
Ustanovit ce i to da u Cvitu ima rijeCi neobicnih oblika koje u danasnjem 
knjizevnom jeziku ne nalazimo, pa rijeCi za koje Cvit daje najmladu 
potvrdu. No nijedna od tih skupina rijeci ovdje nas ne zanima jer ih 
nalazimo u AR. 
U Cvitu se, sto je znacajnije, nalazi i takvih rijeCi kojih AR nema. Neke 
su ad njih hrvatskog, a neke stranog podrijetla. Nisu manje interesantne 
ni rijeCi koje u Cvitu imaju jedno, a u izvorima AR drugo znacenje. Njih 
je relativno manje nego prvih. Konacno u Cvitu ima prilican broj rijeCi 
koje je Grabovac upotrijebio prije nego ijedan ad pisaca kojih su djela 
posluZila obradivaCima AR kao izvori rjecnicke grade. Te tri vrste rijeCi, 
kao najznacajnije u Grabovcevu leksiku, navode se u ovoj kratkoj studiji. 
Poradi boljeg pregleda razvrstane su u tri posebna podnaslova: 1. Rijeci 
Grabovceva Cvita kojih AR nema, 2. Rijeci Grabov6.wa Cvita koje u 
njemu imaju jedno, a u AR drugo znacenje i 3. RijeCi za koje Cvil pruia 
stariju potvrdu negoli izvori AR. Za svaku rijee navodi se bar jedan 
primjer iIi potvrda iz kritickog izdanja Cvita koje je za tisak priredio 
dr T. Matic, a JAZU objelodanila kao 30. knjigu kolekcije "Stari pisci 
hrvatski« (Zagreb 1951), s oznakom strane na kojoj se nalazi. Aka se u 
njemu naslo viSe potvrda za pojedine rijeci. onda se donose dva iIi tri 
primjera. Uz rijeci pod br. 2 navode se znacenja koja imaju u AR, a uz 
rijeci pod br. 3 pisci i djela iz kojih su obradivaci AR uzeli najstariju 
potvrdu, a mlada je ad potvrde Grabovceva Cvita. 
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1. Rijeci Grabovceva "Cvita« kojih AR nema 
A 
Abdala, m, musko ime: Ocu mu bi ime Abdala, a materi Z~ijanja (251). 
Abijatar, m, zidovsko musko ime: Abijatar, prvi rabin cifutski (137). 
Akacijo, m, musko ime: Akacijo patrijarka, koji tomu svemu zlu bi uzrok 
propasni (141). 
Albanet, m, stanovnik Albanije: (Skandarbeg) na pomoc idase kralju Vla­
diSlau sve po izbor svojih Albaneza (256).. 
Almanaser, m, musko ime: Dode s vojskom Almanaser, kralj iz Asirije, i 
porobi sva ta mista (168). 
Almo, m, musko ime: Od poroda mu nitko ne osta nego dva sinovca od 
njegova brata kralja Gejza, to jest Kolomano i Almo (232). 
Andrinopuli, m, ime grada: Malo posli toga lipsi boj bi kod Morave vode 
medu Dunavom i Andrinopuli (235), - Dogodi se kod vode Morave 
medu Dunavom i Andrinopuli (236). 
Arakleja, Z, ime grada: Mlecani uCinise prvoga duzda u Arakleji blizu 
Mletaka (187). 
Arbanet, m, isto sto Albanet, Albanac: Ma 5to bi veliko cudo, gdi mnogi 
Arbanezi biSe ranjeni, a malo koji umri (264), - Epiroti aliti Arbanezi 
tada mnogo tute zadobiSe oruija, konja, odice svakojake, zaire, suza­
nja (266). 
Arkadio, m, musko ime: Onorio, cesar I'imski, i Arkadio, cesar iztocni, 
obadva sina od istoga Teodozija Velikoga (248). AR ima Arkadije, nema 
Arkadio. 
Aroel, m, musko ime. U tekstu: ime zidovskog rabina koji osmi po redu 
upada u diskusiju s papom Silvestrom ili Silivestrom (139). 
Arsojevic, m, prezime sluge kralja Vukasina: silna voda potopi junake, 
sarno konj iznese Vukasina i njegova slugu Arsoevic Nikolu (245), ­
sam utece kralj Vukasin i s njim sluga Arsojevic Nikola (260). AR 
nema te rijeci. Ima Arsoje kao ime ubojice kralja Vukasina. 
Arsanga, Z, ime grada: U to vrime Tatari I'obeCi Ungariju, nut sto sc 
dogodi pod gradom Arsanga (233). 
Asirija, Z, ime driavi: Dode s vojskom Almanaser, kI'alj od ASiI'ije (168). 
AR nema te I'ijeci u tom obliku. Ima Asirija. 
Asmadeo, m, ime vraga, lat. Asmodeus: Jer ona bijase uzela sedam mu­
zeva jednog za drugim, a jedan vrag imenom Asmadeo, sve joj muzeve 
pobi (169). AR nema te rijeci u tom obliku, nego ima Asmodej, Asmadel, 
Asmoden, Azmodeo. 
Asvero, m, muSko ime: KI'alj Asvero sagradi veliki grad sto se zove 
Niniva (181). AR nema te rijeci. 
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Augusto, m, musko ime, lat. Augustus: Cesar Augusto pogibe od senatura 
rimski (184). AR mjesto Augusto ima Augusto. 
Avarna, Z, isto sto Varna, grad u Bugarskoj: (Kralj VladiSlao) dosavsi 
gradu Avarna viSe Bulgarije k moru Crnome, kralj miSljase tute nad 
pomoe od principa krstjanski (265). AR nema Avarna nego Varna. 
B 
baleCiti se, nesvrs., rugati se: svit i paka s njim s' baleCi (53). AR: balije· 
kati se i balekati se. Od 16, st. s najstarijom potvrdom iz P. Zoranica. 
Bizancija, Z, tal. Bizanzio, isto sto Bizant, ime grada: U ono vrime bi 
prineseno cesarstvo rimsko u Bizanciju aliti Konstantinopuli, danas 
Carigrad zvan (186). AR ima Bizancio s potvrdom iz 1. Gunduliea. 
Biiancio, m, v. Bizancija: (Konstantin, cesar rimski) ode u Bizancio. Onda 
odnose iz Rima u receni Bizancio spomenute konje (...) i nakiti receni 
grad Bifancio (191). AR ima oblik Bizancio. 
blaza, '1., utvara, prikaza: Al si covik, ali blaza, - tko t' oditi tud ukaza? 
(105). 
Bojemija, t., tal. Boemia, isto 5tO ceska: (SigiSmundo) kralj ungarski 
imade tolike zaprike svoje srice, to jest s jednu stranu od Bojemije i 
Bulgarije nevirnost i odmetnutje sismatika aliti rkaea (200), - s jednu 
stranu od Bojemije rkaei na zlo uzbudeni, z druge car Pajazet (234). 
Bonifacio, m, lat. Bonifacius, musko ime: Bonifacio Osmi najpdje navisti 
prostenje opeeno aliti jubileo (188). 
Bortulacic, m, prezime: Serdar Sime BortulaCie (203). AR nema Bortu· 
lack, ima Bartulacie. 
Breulj, m, prezime: Serdar Simun Breulj, koga Turci uitise na Bisku 
kod Cetine (202). 
Brnjicevic, m, prezime u Poljicima: Bi knez Luka BrnjiceviC koji pogibe 
pod Gabelom svezan (204). 
Buliga, m, prezime: Arambasa Marko Buliga koji pogibe u Skupju sve· 
zan (204). 
Buljone, m, tal. Buglione, prezime, jedan od voda 1. krizarske vojne: osta 
za kralja prvog kristjanskoga u Jeruzolimu imenom Gofredo Buljo· 
ne (218). 
C 
carijan, m, nejasno znacenje: Svi su oni carijani, - stari biSe arijani (143). 
Ceiare, m, tal. Cesare, rimski diktator: Dulio Cezare, cesar rimski (182). 
Ceiareja, Z, tal. Cesarea, ime pokrajine: Rodi se sveti Bazilio u Cefareji 
aliti Kapadociji (186). 
Ceiareni, i f:eiarini, tal. Cesarini, prezime: Posla gardinala Cezareni, co· 
vika veoma mudra i razumna (237); - pogibe siroma kralj i kardinal 
Cezarini (237), - pod Vernom bi razbijena ungarska vojska i pogibe 
kralj VladiSlao, gardinal Ceiarini (238). AR nema ni jednog ni drugog 
oblika te rijeci. 
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GuCica, Z, u djecjem jeziku muski spolni organ: (Murat) ga cini sunetiti; 
to jest malo cucice pokratiti (263). 
cuko, m, kao da znaci muski spolni organ: Osta erceg Stipan brez bano­
vine ( ...) sve rad cuke i ostra jaraka (221), - Meder jest dobro kadgod 
i cuku imati (240). 
• 
C 
Coza, Z, ime grada: Mlecani iztirase iz Coze Denude (188). 
D 
Deranja, m, prezime: (odMakarske) arambasa Deranja, koji pogibe na 
Zavojani od Arapa Mostaranina (203). 
DeSiderio, m, tal. Desiderio, musko ime: Najsposlidnji kralj bi Deside­
rio (194). 
dokaza, Z, uhoda: Vojvoda Janko vazda je u Turskoj vojsci imao virnu 
dokazu (235). 
dokazalac, m, explorator, isto sto dokaza: Janko (...) prave dokazaoce 
sve imadijase u vojsci turskoj (263). 
Donat, m, tal. Donato, prezime mlet. providura: eto na vas deneral Do­
nata (201). 
drljaCiti, nesvrs., kao da znaci skupljati: (Zakonosa poloviraca) svakojako 
k seb' drljaci (144). AR: drljanciti, neprestano prosjaCiti, nejasna po­
stanja. U Vukovu rjecniku. 
Durut, m, prezime: (Od Kotara) arambasa Durut, koji pogibe na Otresu 
od bega Filipovica iz Glamoca (202). 
D 
Dakup, m, muslimansko ime: (Caru Muratu) ostase dva sina, to jest Da­
kup i Pajazet (260), - (Pajazet) Dakupa, svoga brata, zadavi (260). 
Delizeo, m, prezime: (Od placeni konjika) vojvoda Bartuo Deliieo od Po­
ljica; ovi poginu pod Sinjem u Cetim (205). 
Denuez, m, tal. Genovese, covjek iz Denove: Mlecani iztirase iz Coze 
Denude (188), - Denueii receni privezose u Europu (260). 
Dilu5, m, prezime: (Od Klisa) serdar Filip Dilic, doma (204). 
DZ 
Dzakuli6, m, prezime: (Od Klisa) serdar Matij DZakulic, doma (204). AR 
nema DZakulic, ima Diakulas potvrdom iz nar. pjesme. 
E 
Efez, m, tal. Efeso, ime grada: Tu mnogo vrimena saborise, mali sjediniti 
ne mogase sve rad Marka, arcibiskupa od Efeza (141), - tomu svemu 
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Egeo, m, tal. Egeo, musko ime: Egeo, kralj od Egipta, sagradi veliki grad, 
sto se zove Misir aliti Gran Kairo (180). 
Emeriko, m, tal. Emerico, musko ime: Emeriko, sin svetoga Stipana, 
veoma divicanstvo ljubi (231). AR ima Emerik, lat. Emericus. U Sule­
kovu rjecniku. 
Epirot, m, covjek iz Epira ili juzne Albanije: Epiroti aliti Albanezi tada 
mnogo tute zadobise oruzja, konja, odiCe svakojake, zaire, sutanja 
(266). AR nema te rijeci. U istom znacenju ima Epiranill iz Sulekova 
rjecnika. 
Erul, m, tal. Eruli, pripadnik naroda Erula: Od spomenuti naroda zvase 
se s imeni mnozi i razliciti, kakonoti: Goti, Vizigoti, Sarmati, Eruli (192). 
Eudenio, m, tal. Eugenio, musko ime: svi mu se nazivaju biti u pomod, 
a navlastito papa Eudenio Cetvrti (236). AR mjesto Eudenio ima Evge­
nio s potvrdom iz F. Glavinica. 
Eutrata, z, tal. Eufrate, ime rijeke u Mezopotamiji: Tobija stase u zemlji 
od obecanja u gradu Kades, iza Eufrate (167). AR ima Eufrat, nema 
Eufrata. 
eiark, m, grc. eksarchos, namjesnik bizantskog cara: cesar saljase kadi­
kad u Taliju ezarke (194). 
F 
tala, z, tal. falla, pukotina, rupa, napuklina: uciti otvorati fale, carati, 
gatati, pleca otvarati (254). 
Feric-beg, Feric-paJa, m, turski vojskovoda: (Car Murat) tiste svoju voj­
sku na Rasiju, prid njom salje Feric-bega (268), - (Janko Korvin) ufati 
Feric-pasu i ostale glavare (268). 
Filimero, m, ime getskog kralja: u vojsci kralja Filimera od Geta bijaju 
nike zene carovnice i vracalice (229), - Receni kralj Filimero svuce 
jih pak istira (229). 
Fines, m, musko ime u Bibliji: Elim, stari misnik, imadase dva sina mi­
snika, to jest Ofni i Fines (162). 
Foskulo, m, tal. Foscolo, prezime mlet. providura: Tu dopade s vojskom 
deneral Foskulo, razbi Turke i izsice vojsku, - u to vrime spomenuti 
deneral Foskulo osvoji Knin i Kastel Novi (190). 
Frandipan, m, tal. Frangepano, prezime hrvatske plemicke obitelji: Fran­
dipan bi ban od Trsata i gospodar osobiti od Velje (189). 
G 
Gabelo, m, tal. Gabello, musko ime: Oces Ii mod moga sina odvesti do 
kuce Gabela (171), - Gabelo s njime pode (173). 
Gejza, m, m6darsko musko ime: Najposlidnji ban bi Gejza, otac svetog 
Stipana (231), - Posli smrti recenoga bana Gejza spomenuti Stipan 
prtmi sveti krst (231). 
Genieriko, m, ime vandalskog kralja: Genzeriko, kralj Vandala, dode u 
Taliju kraljevati i gospodovati (193). 
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Geped, ill, pripadnik Gepeda: Ovi biSe prvi i stase se zvati Geti, Gepedi, 
Mesi i ostala (192). 
Get, m, pripadnik Geta: Primjer vidi pod Geped. 

Geteri, m, musko ime: Od receni naroda bise glavari Geteri i Aran t192). 

Gilimero, m, ime posljednjeg vandalskog kralja: najposlidnji kralj bi 
Gilimero (193). • 
glavovoda, m, poglavica: uCiniSe glavovodu aliti kralja imenom Balam­
ber (230). 
Gocija, Z, tal. Gozia, domovina Gota: Ovi davno izajdose od iztocnje Go­
cije (194). 
Godolijas, m, ime zidovskog rabina, koji kao treCi sugovornik oponira 
papi Silvestru dvostruko Isusovo rodenje (138). 
H 
hipnja, Z, pozuda, strast: Istina je da se sada naode (...) druge vrste 
idolatrije, to jest ipnja lakomosti (176). AR nema te rijeci. Ima g1. hi­
piti s potvrdom iz M. Vetranoviea s opaskom »nejasna rijec na jednom 
mjestu XVI vijeka«. 
hipovnji, prid., momentaneus, koji traje samo hip: Nasladenja biS' hi­
povnja (60), - svita, reko, sva s' ipovnja (71), - Ova jesu sva ipovnja 
(77). AR ima hipan u istom znacenju. 
hokmanica? Z, rijec nejasna znacenja: Nut Kumbata, cudne hokmanicc 
(208). 
holostiv, prid., ohol: vidis vraga holostiva (49), - Prem dava je holostivi, 
ti si, Boze, milostivi (88). 
hudobina, Z, vrag, hudoba: Propast oees u dubine, naskoCiee udobine (85). 
I 
Iliriko, m, tal. Illirico, ime ilirskog poglavara: Od ovoga buka bi glavaru 
ime Iliriko (192). 
Ivesko, m, musko ime: (Od Kotara) kapitan Ivesko Jovie, doma (203). 
izgibija, Z, propast, izginuee: Izgibije vase ne ljubite (224), - Izgibiju koji 
ljubi on na smrti vazda stoji (35), - 0 lipa dogadaja od vojvode Janka, 
a izgibije od Turaka (263). 
Izmaelitanin, m, Izmaelac, potomak Izmaelov: Daklen bi se imali zvati 
Agareni ili Izmaelitani, a ne Saraceni (255). AR u istom znacenju ima 
Izmaelieanin. 
IZmael, m, vI. ime: Agara porodi sina IZmaela (255). AR ima Izmael, nema 
IZmael. 
Izauriko, m, kuea bizantskih careva: cesar Zenon lZauriko oslobodi svoje 
cesarstvo iz ruke BaZilija, brata svoga opakoga (248), - (Bazilije) ote 
cesarstvo i izmace iz ruku Zenona lZaurika (248). 
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J 
lamanlie, m, prezime; Serdar Janko Dmitrovic, koji pogibe na Ponikva 
kod Bitelica od bega JamanliCa (202). 
jasovito, pril., jasno, razgovjetno: ter podviknu tanko glasovito, - nek se 
cuje svuda jasovito (210-211). AR ima jasnovit i jasnovito s potvrdom 
iz S. Budinica. 
lonas, m, zidovsko ime: drugi zidovski rabin koji sudjeluje u diskusiji s 
predstavnicima Katolicke crkve (137). 
jozuanin, m, vojnik, pristasa Jozuin: jozuani strasno odgoniSe (78). 
lubal, m, zidovsko ime: U Grabovcevu tekstu ime jednoga zidovskog ra­
bina (139). 
jubileo, m, lat. jubilaeus, sveto vrijeme, sveta godina: Bonifacio Osmi 
najprvi navisti prostenje opceno aliti jubileo (188). 
K 
Kalabrija, Z, tal. Calabria, pokrajina u Italiji: (Enriko) osvoji Pulju, Ka­
labriju i kralju od Sicilije Rudero odsice svu zensku zabavu (187), -
Golema tresnja bi u Kalabriji (190). 
Karambej, m, tursko ime: (Kralj Vladislao) uputi se k Macedoniji, gdi 
bijase Karambej-pasa, zet cara Murata (264). 
Kardum, m, prezime: (Od Makarske) arambasa Kardum, koji pogibe u 
Dreznici prid peCinom od Zlojica Orner-age (203). 
Kastriot (0), m, isto sto Kastriot: Skandar-beg aliti Jure Kastrioto osvoji 
Arbaniju, svoju ocevinu i banovinu (220), - tude se tada bijase dogodio 
s Turcim glasni junak Jure, kucorn Kastriot, a priirnenikorn Skandar­
-beg od Arbanije (236), - Jure Kastrioto ono svoje vojske lipo razredi 
po klanci i misti mnogo korisni (264). AR nema ni Kastriot ni Kastrioto. 
Klaudio, m, tal. Claudio, musko ime: Klaudio, car rirnski, bi otrovan 
od svoje zene (185). 
Kolomano, rn, madarsko rnusko ime: RazumeCi za to kralj Kolornano 
skupi vojsku i pode protiva Mlecana (232), - (232). AR ima Koloman, 
nema Kolomario. 
Konstantinopuli, m, tal. Costantinopuli, isto sto Carigrad: Uzrok tursko­
ga rasirenja bi, jer se u Konstantinopuli grCi cesari zavadiSe (259), -
Obside biti Konstantinopuli za deset godina (260), - Pode s vojskom, 
obside Konstantinopuli (270). AR ima Konstantinopul, Konstantino­
polj, n~mq, Konstantinopuli. 
Konstantinopuli, rn, isto sto Carigrad: Car Merned Drugi osvoji Kon­
stantinopuli (195), - U to vrime u Konstantinopuli bijase jedan rno­
rnak aliti kaluder reda svetog Bazilija (252), - Mlecani s Francezi uze­
se od Grka Konstantinopuli (271). AR nema te rijeci u tom obliku. 
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Korintija, Z, tal. Carinzia, pokrajina, isto sto Kranjska: Janko digne svoju 
vojsku, opali i porobi zemlje nimacke, Stiriju, Korintiju (238). 
Korner, m, prezime, tal. Cornaro: Korner deneral uze od Turaka Knin 
grad (190). 
Kornerac, m, prezime, tal. Cornaro: Sinj, grad u Cetini, osvoji od Turaka 
deneral Jerolim Kornerac (190),. • 
Kosinac, m, izvor nedaleko od Sinja: na sesnajest od prosinca - upali se 
od Kosinca 1737 (27), - Arambasa Dujam Omeljic, koji pogibe na 
Kosincu mostu od Cetine od Zulujfikar-bega AtlagiCa (202). 
Kroja, Z, grad u Albaniji: (Skandar-beg zapovidi) da piSe knjigu zapo­
vidniku od Kroje (264), - I dodose u Arbaniju, Kroju, prvi grad od 
Arbanije (266). 
krucijata, Z, krizarska vojna, lat. cruciata: (Ivan KapiStran) biSe glavar 
od krucijate (239), - (Ivan od Kapistrana) tada kupljase krucijatu (270). 
Kruta, m, prezime: (Od placeni konjika) vojvoda Kruta, koji pogibe u 
Skopju (205). 
kunjil (0), m, kunic, kunac: (Dalmacija se obaveza) davati na godinu po 
iljadu koiica kuned aliti od kunjila (215). 
Kuzi, m, ime iidovskog rabina: 6. Kuii (139). 
L 
Ladislao, m, tal. Ladislao: musko ime: LadiSlao Prvi, kralj ungarski (231), 
- Dobri i sveti kralj Ladislao priminu s ovog svita na bolji (231), -
Posli smrti glasnoga kralja VladiSla evo uciniSe kralja Ladisla Petoga 
(237). AR: 1. Ladislav, nema LadiSlao. 
Liburnez, m, covjek rodom iz Liburnije: Liburneii uvik ljudi biSe zli, 
opaki, nevirni, lupeii morski i zemaljski (199), - U ovo vrime najpri 
Rimljani rat uCinise z Dalmatini sve zaradi lupestva i razbojstva sto 
cinjase Teuta svojizi Liburneii (199). AR nema te rijeci. Ima Libur­
njanin. 
lisicanstvo, s, lukavost, prepredenost: (Muamed) pridvostruCi svoje ve­
lezanstvo i lisicanstvo (253). AR ima pridjev lisican, nema imenice li­
sicanstvo. 
Livljanin, m, covjek iz Livna, Livnjak: IIi sici silne Vrljicane - il Liv­
ljane, tvoje Glamocane (226), - Digose se po vojsci barjaci - sve Liv­
ljana, mladi Glamocana (225). AR ima Livljani, pI., kao ime selu, i 
Hlijevnjanin u zn. covjek iz Hlijevna. 
Lopuzic, m, prezime: (Mocivuna Vucko) pogibe na Zecevu od Kninjanina 
LopuiiC Cenana (202). 
Loridan, m, prezime, tal. Loredano: u gradu bijase velik glavar, po imenu 
glasni Antun Loridan, vlastelin mletacki (220), - Tako s pogodbom 
izade Loridan i s njime cetiri stotine soldata i sto iena (220). 
lupadin, m, kao da znaCi lopov: Marko bijase dobar lupadin (245-246), 
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M 
Manilarija, Z, neki grad u sjevernoj Africi:kako robije povedose, - k 
Mandariji dovedose {146). AR nema te rijeci. . 
Masimijan, m, ime: U isto vrime s njim bi ucinjen cesar Masimijan (195). 
AR mjesto Masimijan imaMaksimijan. 
Matusalem, m, bibIijsko ime: Matusalem zivi godina devet stotina sezde­
set i devet (181). . 
Mesija, m, pokrajina, isto sto Mezija: od istoka Konjic kod Mesije gor­
nje, danas zvana Bosna (199). AR nema ni Mesija ni Mezija. 
Metodija, m, musko ime: A prije toga bijase patrijarkom blazeni Meto­
dija (141). AR ima Metodije, nema Metodija. 
Mijovil, m, musko ime: da se dostojiS posiati mi na pomoc moju ar­
kandela Mijovila; - 0 arkandele Mijovile, obrani mene u boju; -
Sveti Mijovile, sveti Gabrijele, ( ...) ja vas moliJ,ll, da mi budete na 
pomoCi siromahu grisniku (50). AR ima Mihovil, nema Mijovil. 
Miljava, Z, zensko ime: (Lazar) imade tri ceri; to jest: Miljavu, Vukosavu 
i Mariju, MiIjava bizena cara Prvog Pajazeta (246), - A Miljava, cer­
kneza Lazara Despotovica od Servije, ova bi zena cara Pajazeta (260). 
Moncuka, m. ime musko: Od ovoga naroda izade Atila; bi mu ocu ime 
Moncuka (230). 
Morozin(i), m, tal. Morosini, prezime: Korner deneral uze od Turaka 
Knin grad, a kraljevstvo od Morije osvoji Morozini; - Istog vrimena 
umri Morozin, duzd i deneral od oruzja (190). 
Mrnjava, m, prezime: Vukasin Mrnjava s nevirnim nacinom i s opakim 
dilovanjem uCini se kraIjem od sluge i gospodarom (245). 
Mucenigo, m. tal. Mocenigo, prezime: Imoski grad osvoji deneral Alvize 
Mucenigo (190). 
Mudos, m, prezime: 1477. Umri veliki vojvoda i vladaoc vojske mletacke, 
to jest Bortuo Mudos od Bergama (189). 
N 
naarmati, svrs., lat. i tal. armare s hrvatskim prefiksom Lsufiksom, nao­
ruzati: lijepo Ii ti osveti brata - i naarma banove galije (221). 
Nabato, m, ime tatarskog kraIja: Nabato, kralj tatarski, satr i porobi svu 
Ungariju (188). 
nadzaklija, m, tur. nadzak + lija, vojnik oboruzan buzdovanom: sve 
Turaka miadi odzaklija, - osim drugi Turak nadZaklija (209). 
Narseta, m, tjl. Narsete, ime bizantskog vojskovode: Kraljestvo njiovo u 
Taliji utrnu Narseta (193), - Narseta vladase s Italijom kako konsul 
i vitnik cesarov (194). 
nebge, Z, pl., okovi: na njem nebge i lisice - straze gore od risice (75). 
AR ima negbe, negve, njegve. 
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Ne/tali, m, biblijsko ime: Tobija bijase od kolina Neftali (167). 
Ne/talov, prid., koji pripada Neftaliju: Mi smo od kolina Neftalova (172) . 
neoskvrljen, gl. prid., neoskvrnjen, neporotan: (Marija) divica neoskvrlje­
na osta (138). AR ima neoskvrnjen, nema neoskvrljen. 
l1epravovjernost, z, neprava iii kriva vjera: (Serdo) zagrli dusmanluk aliti 
nepravovirnost, to jest ereziju nestorijana (252). AR nama · te rijeei, 
nego u tom znaeenju ima nepravovjerstvo. 
Neretvenjanin, m, eovjek iz Neretve: Neretvenjanin za toliko vrimena 
zapovidase; - Neretvenjani ljudibise silni; - Neretvenjane podnosiSe 
Mleeani (217). AR nema te rijeei, nego u istom znacenju ima Neretlja­
nin i Neretvanin. 
nesmirnost, Z, nemir, nepokoj: (GriSnici) svoj zivot dospiju u korbi, kar­
bi, nevirnosti, nesmirnosti, u omrazi i ostala (172). 
Nikozija, Z, tal. Nicosia, ime grada na Cipru: Dosavsi Turci, nama obsidose 
biti Nikoziju, grad najprvi od kraljstva Cipra; - Potom Turci Niko­
ziju osvojiSe (218). 
o 
Odoakre, m, ime: Odoakre bi prvi kralj u Taliji od Gota (139). 
O/ni, m, biblijsko ime: Elim, stari misnik, imadase dva sina misnika, to 
jest Ofni i Fines (162). 
Ograsevic, m, prezime: Serdar Petar Smiljanie, koji pogibe pod Udbinom 
od Muje Ograseviea (202). 
opcerlOcstvo, s, svratiSte, konaeiste: Dodose prvu vceer k jednom opee­
nocstvu aliti pivnici (171) . . 
Orano, m, tal. Orano, prezime: Tu u gradu bijase vladalac Ivan Orano, 
vlastelin dubrovaeki, dobar junak i vojnik; - RazumeCi to Ivan Ora­
no, zapovidnik grada, nama naredi, da se kopa protiv mina (234). 
Orkano, m, tal. Orcano, ime: Orkano, prvorodeni sin Otomana, bi drugi 
kralj turski; - Sulejman, prvorodeni sin Orkana, bi ueinjen carellI 
(259) . 
orlovit, prid., sliean orlu: Tu su konji orloviti (101). 
oskvrljenje, s, gl. im. od oskvrijiti za koji nema potvrde: brez oskvrljenja 
divieanstva od matere se porodi (138). 
osuzniti, svrs., postati suzan: Karambej - pasa osuzni (264). AR nema 
osuzniti, ima osuznjiti. 
Otavijam, m, ime: Za njim bi uCinjen cesarom Otavijam Augusto prije 
Spasite\ja svita na 43 godine (246). 
Otoman, m, ime: Otoman, kralj prvi turski, bi iz Scicije, zemlje tatarskc 
(188), - (Otoman) umri pun godina; - Otoman ovi najpri osvoji grad 
(259). 
Otomanov, prid. posvojni od Otoman: (Burseja) jest najstariji grad Oto­
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P 
Pajazet, m, tursko ime: Stipan poturci se i imade za ~enucer Pajazeta 
(221), - Umri car Murat Prvi, bi ucinjen sin njegov Pajazet Prvi (233), 
- Miljava bi ~ena cara Prvog Pajazeta (246). AR ima Pajazit, nema 
Pajazet. 
Paleologo, m, tal. Paleologo, prezime bizantske carske obitelji: prid njima 
cesar Ivan Paleologo (142), - Tu ce~aru Konstantinu Paleologu Turd 
odsiko~e glavu (248), - cesar Konstantino Paleologo, Grk, u gradu ne 
imadijase nego sarno ~est iljada (270) . AR ima Paleolog, nemaPaleologo. 
Palti, m, madarsko prezime: Tu pogibe Jure Palfi (267). 
Palma Nova, Z, ime tal. grada: Mlecani sagradiSe grad u Frijulu, ~to se 
zove Palma Nova (189) . 
podbut1ivati, nesvr~., pobuaivati. poticati, draziti: podbuduje viile, laje 
(206). AR nema tog glagola. Ima svr~ : podbuditi. 
podobligavati se, nesvd., obavezivati se: Ne misle u ~to se podobligavaju 
(172). AR nema tog glagola, nego ima svr~ . podobligati se s primJerom 
iz Dorotica. 
Pot1ibraca, m, prezime, isto sto Podebradski: Jure Podibraca, kralj od 
Boemije, jednom "spravi gosposku veceru; - Evo ·Matija~a Korvina 
okrunge po dilovanju Jure Podibrace, kralja odBoemije (240) . 
polovjerka, Z, krivovjernica: Niti znadem je l' krstjanska (...) iii je Ii 
polovirka (149). . 
polovjernost, Z, krivovjerje, herezija: polovirnost ( ...) vodi na smrt i 
osudu vikovnju (90). 
polovojska, Z, vojni odred, manja vojna skupina: (Ivan Korvino) razbi 
dvadeset od boja veliki tabora osim drugi polovojska (268). 
Pompeo, m, tal. Pompeo, ime: Dulio Cezare, cesar rimski, - Pompeo, 
veliki vojnik rimski, (...) ostavge glasna i golema imena (182). 
Ponikve, Z, pI., topografsko tme zemljgta: Od Kotara serdar Janko Dmi­
trovic, koji pogibe na Ponikva kod Bitelica u Cetini od bega Jamanlica 
(202).. AR: Ponikva, isto ~to ponor, voda, jezerce, selo u Bosni, polje 
u Istri. Nema Ponikve. 
Poprzenivic, m, prezime: (Od Kotara) vojvoda Ivan Matkovic, koji pogibe 
na Ribniku od age PoprZenivica (202). AR ima Poprienovic, nema Po­
prienivic. 
Porfirogenit, m, prezime; nadimak: U to se vrime promini cesara 24 (. ..) 
do Irene matere Konstantina Porfirogenita (248). 
posumiti, svr~., posumnjati: sad imajte razumiti, - nit imate posumi­
ti (75) . 
potrsiti, svr~ . , posjeci, ungtiti, ovdje u prenesenom smislu: odtvorene 
drzi prsi - koji grijesve potrsi (83). 
prepredenjak, m. covjek lukav: (Radojica) koji bi prepredenjak (202), ­
polakomi ~e prepredenjak, udri cordom, odsice mu glavu (245). . 
Pribir, m, isto ~to Bribir: Tako u vrime bana PavIa od Pribira po gradovi 
krajem mora obra~e za knezove mnogugospodu mletacku (200) . AR 
ima Bribir, nema Pribir. 
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pnmtCe, s, primitak, usvojenje: primjena: (Zivotopis starca Tobije je 
tako poucan da je njegovo) primitje korisno i kriposno (167) . 
pripocinuti, svrs., maIko poCinuti: Pripocinu tute kade, - putovati opet 
stade (121). • 
pristidovati se, nesvrs., kao da znaCi bojati se: svak ga se pristidovase, 
ljubav i postenje nosase (233). AR nema te rijeci. Ima pJi,istidivati se 
u zn. stidjeti se. 
priviledije, priviljedije, lat. privilegium, tal. privilegio, povlastica: Ungar­
ska kruna svuda tuda dopusti i dade mnoga priviledija (200), - (Bela 
Cetvrti) tute ostavi golema priviljedija aliti oblasti (232). AR: priviledo. 
U rjecniku nijednom. Najstarija potvrda uGradicu. 
prodometan, prid., kao da znaCi prodoran, snalazljiv: Ma po vrastvu i 
ramzastvu i po snazi svoga zivota bijase okoprcan i prodometan (251), 
- (Otoman) bi okretan, prodometan i 'vragometan (259). 
prodometati se, nesvrs., probijati se: Stade se prodometati sad s trgovi­
nom, sad s cetovanjem (251). 
prodometnuti se, svrs., Y . prodometati se: Prodometnu se od jaspri, ucini 
golemu cetu, stade cetovati (251). 
prolecivati, nesvrs., letjeti kroz: kralj itro i srcano prolecivase tam' 
ovamo kroz svoju vojsku (244). 
propinjalo, m, onaj koji propinje, propinjalac: On krstjana bi propinjalo, 
svako ga je srce proklinjalo (268). 
propucati, svrs., pobiti, poraziti: Propuca ji kako valja (264). 
Prugljan, m, isto sto Prokljan: Prugljan bi prvi grad od Liburnije (199). 
Drugi primjer na istoj strani. V. Pola. AR: Prokljan zaselak nedaleko 
od Sibenika, i Prukljan u istom znacenju. Nema Prugljan. 
Pulherija, Z, zensko ime: u to vrime bijase S. Otac Leon Veliki, a cesar 
od KonstantinopuIi bi Marcijan, cesarica Pulherij~ (141). 
R 
Rataelovic, m, prezime: Uzrok bise dva Rafaelovica (204). 
Rages, m, ime grada u Bibliji: Agabelo, rodijak Tobije u to vrime stase 
'u gradu Rages od Medije (168), - (Rafael) otide u Rages grad (173). 
RageS, m, isto sto Rages: ne znam puta k Ragesu (170), - Oces Ii moei 
moga sina odvest do kuce Gabela u gradu Ragesu (171). 
Raguel, m, biblijsko ime: U isti dan Sara, cer Raguela od Ekbatana gra­
da (...) okrenu se k Gospodinu (169), - Raguel cini pripraviti veliku 
cast svojim gostom (172), - Kad pivci zapivase, Raguel sta zvati svoje 
sluge (173). 
raskosija, Z, raskos, raskosje: (Memed Drugi) vas se dade na opacinu, 
raskosiju svita (269). 
RaSijan, m, covjek iz Rase, Rasanin: Kad car razumi kako je Rasijan 
oslobodio Janka, (. ..) car dize vojsku (238), - Janko imade izdaje od 
. kralja Rasijana (267), - Rasijan se utece s molbom Janku Korvinu 
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razlogovati, nesvrs., raspravljati: neka Silivestrom diSputaju aliti razlo­
guju od zakona (137), - da imaju svi pomljivo slusati, kako ee razlo­
govati iliti diSputati (137). 
rettiment (a), m, tal. reggimento, pukovnija u vojsci: (Ivan od Sibinja) 
zasuznji dva pasina redimenta (268). AR u istom znacenju ima rege­
menat, regementa, regimenat, regimenta. 
rena, Z, arena, rvaliSte, boriliSte: mjesto na kojem se vode borbe: (Augu­
sto) sagradi renu u Veroni (182),. AR nema ni arena ni rena. 
risica, Z, zenska risa: straze gore od risice (75). 
rota, z, neka vrsta hrane: (Turskoj vojsci ostade) pirnic. brasno, rofa i 
ostalo sto se blaguje ali ide (244). 
Romulo, m, ime prvog rimskog kralja: Romulo sagradi Rim, i od ovoga 
imena Romulo zazva se Rim (182). AR ima Romul i Romuo, nema Ro­
mulo. 
Rut1ero, m, tal. Ruggero, musko ime: (Enriko) kralju od Sicilije Rudero 
odsice svu zensku zabavu (187). AR ima Ruder, nema Rudero. 
RU50, m, ime: U Slavoniji ostanuse tri Selimirova brata: Leko, Zeko i 
Ruso; - Ruso naseli Moskoviju (193). 
s 
SalmaSer, m, ime asirskog kralja: Tobiji se Bog smilova i cini ga naci 
milost kod Salmasera, kralja od ASirije (168). 
samariti se, nesvrs., optereCivati se, metati na se samar: Mali se ja bojim 
da vi niki malo mislite kako eete ji uzdizati, lipo odgojiti i raniti, vee 
mislite kako rete se samatiti (163). AR nema refleks. u pas. slufbi. 
saraster, m, tur. ser-asker, vojskovoda, vojvoda, vrhovni zapovjednik: 
Iste godine saraster Mustaj-pasa dode u Cetinu (190) . AR ima seraseer 
s dvije potvrde iz nar. pjesme. 
satarati, nesvrs., isto sto satirati, uniStavati: Ona turske sHe satarase 
(228). 
Scicija, Z, tal. Scizia, isto sto skitska zemlja: Toti (...) iostali narodi, 
kako reko, svi izajdose iz Skandinavije i od Scicije (192), - prisavsi 
Sciciju, ( ...) tada se okuCise (194). 
Sejdija, m, ime turskog pase: (Od DrniSa) bi kolunel krajine Grgo Nakie, 
kog udari zmija na Glamocu, kakono je pasu Sejdiju pod Sibenikom 
(205). 
Selimiro, m, musko osobno ime: Prvoga kralja od Slavonije sinovac, ime­
nom Selimiro prode i osvoji Albaniju (193). AR ima Selimir, nema Se­
limiro. 
seotka, t, seljanka: (Saraceni). dodose u poznanje da izode od jedne seot­
ke (255). • 
Sert1o, m, tal. Sergio, vlastito musko ime: kaluder reda svetog Batilija, 
komu ime bijase Serdo; - Serdo sta misliti i u sebi govoriti; - Serdo 
osta, pode i dosavsi k Muamedu rece ove riCi (252). AR ima Sergije i 
Sergio, nema Serdo. 
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sidilj, m, tur: sidzil, lat. sigillum, tal. sigillo, pecat: u njega biju muri aliti 
sidilji vezirovi (264). AR ima sidzil u zn. »sudski zapisnik« s opaskom 
da se govori u Sarajevu i Mostaru. . . , 
sigura,nca, Z, sigurnost, osiguranje: Jure Despotovic dade caruMuratu 
dva sina u tutiju alit,i zaklad za vecu sigurancu svog yladanja (262). 
Sinderovija, z, ime nepoznatog grada: Bi odpracen u Sinder~viju od mi­
lostivog seljanina (267). . . . ' ' . . , 
skrovnopisac, m, tajnik, sekretar: Janku se pridade Skandarbeg i s njime 
velikoga vezira skrovnopisac aliti sekretar (236). 
sladuna, f, rijec nejasna znacenja: Tada cvile bule i kadune - i divojke, 
lijepe sladune (209). ' 
Smiderovo, s, isto sto Smederovo, grad u Srbiji: U Smiderovu ucini svoje 
pristolje (259), - Radivojl:Ji od Smiderova (261), - DespotoviCi bise 
barii od plemenita mista Smiderova (262),. AR nema te rijeCi , nego ima 
Smcderevo i Smedero\,o. , 
Soliljanin, m, covjeldz Solina: Sveti Kajo, papa, Soliljanin (195). ~ So­
liljani sagradiSe grad Sibenik (187).AR ima Solinjanin. 
spahijica, m, mali spahija: osiin drugih Turak' iladzaklija i ostali spaijica 
mali , - sve to Kumbat zivim ognjein pali (209). 
staj, m, drfanje, vladanje: (U covika) milostiva nejma staja. (28). 
starokalendarac, m, koji se drzi starog Julijeva kalendara, pravoslavac: 
(RiScani) se imaju zvati starokalendarci,odmetnici i polovirnici (90). 
Strijeljka,f, puskakoja strijelja: striljkoIIl puskom 'sto ih smace (221). 
S 
~amaritana, Z, fei],~ iz Sama:rije, · Samaritanka, Samarijanh: Isuhst se 
nabunaru prigovara Sar;oaritanom etc. (184). , AR nema rijec u tom 
oblikil. · 
Sarmacija, f, tal. Sarmazia, zemlja Sarmata iii Sarmata: Ulizose u Sarma­
.cijui Panoniju (215). AR nema Sarmacija nego Sarmacija. 
Sannat, m; pripadn~k: sarmatskog naroda: Od spomenuti naroda zvase se 
s imeni .mnozi i razli~iti, kakonoti: (...) Sarmati, Bruli, Svevi, Buni (...) 
(192); - (Iz Skandinavije izajdose): Goti, Vifigoti, Sarmati alti Slavi 
(21.';)- Pridose Dunav satrseGote, Vitigote, Sarmate aliti Slave (230). 
AR nema Sarmat nego Sarmat. . 
Sason, m, covjek iz Saksonije: Uni, Sasoni, Bulgari, Goti, Sarmati alti 
Slavi ( ...) (194), - (Receni) satr Sasone jakeiUngare opake (249). AR 
_'ima Sason, nemaSason. 
Sem, m, biblijsko ime; najstariji sin Noev: (Noe) Semu dade AZiju (191), 
- Sem stade graditi Jeruzoliin (180). AR ima Sem, nema Sem. 
Semija11., m , Semov potomak: Stadose se na polju Semijani (180). AR 
.nema te rijeci: . .. • 
Servija, f, isto sto Servija ili Srbija: (Jedan buk) naseli danas zvanu AI­
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nuti pritisnuse svu Iliriju, to jest: Serviju, Bulgariju, Traciju (...) i 
ostala mista (193), - (Gornja Dalmacija) se je drzala servijom, a donja 
s KrovaCijom (220). AR nema Servija, ima Servija. 
Sigismundo, m, musko ime: Sto pak bi u vrime SigiSmunda, kralja un" 
garskoga? (200), - Kralj sigiSmundo 'razumeCi posla svoje glasonose 
reci caru Pajazetu (233), - Kralj SigiSmundo mnogo imade zaprika 
svoje srice (234). AR nema SigiSmundo, ima Sigismundo. '. 
sijonski, prid. koji pripada brdu sijonu ili Sionu: .Na godinu Mbjsio od 
Boga imade zakon na gori Sijonskoj (181). AR ima Sion nema sionski 
ni sijonski. 
Silijon, m, zidovsko musko ime: 11. Silijon (140). . 
Silivestar, Silivestar, m, musko ime: Izkazanje od Konstarttina, cesara 
rimskog, kako svetu viru i krst primi od svetoga oca pape Silivestra 
(137), - Silivestar jednom po jednom rabinu ima odgovoriti (137)., -
Vivat Silivestar, njegovo je dobitje (140). AR ima Silivestar, nema sili­
vestar i Silivestar. - . 
Sijena, Z, grad u Italiji; . isto sto Sijena: 1444. umri sveti Bernardin od 
. Sijene reda S.O.F.B.M. (188). AR nema Sijena, ima Sijena uzn. 1. ime 
ovci, 2. ime mahali u Bosni. . 
skobiti, svrs., kao da znaci susresti, sastaviti se: Kad misnika skobiS, 
zlato - oprostenja primas zlato (33); 
skomljavina, z, rezanje, stektanje: Skomljavina, skacu vuci (123). 
Skutari, m, ime grada u Albaniji: U Arbaniji u stara vrimena bijase jedan 
golem grad blizu Skutari, koji se zva Diokleja (220). AR: Skutari isto 
. sto Skadar. Nema Skutari. 
Slav, m, pI. Slavi, isto sto Slav, Slaven: Goti, Vizigoti, sarrilati alti Slavi, 
Vandilli, Uni i ostali narodi, kako reko, svi izajdose iz Skandinavije 
(192). - Pridose Dunav, satrse Gote, Vizigote, sarmate, aliti Slave (230). 
AR: 2. Slav, isto sto Slaven. Nema Slav. 
Sodoma, Z, biblijski grad, Sodoma: U cern gora bisodoma? (144), - Vika 
ovoga izgori Sodoma i Gomora (181).. AR ima Sodoro i Sodoma, nema 
Sodoma. 
stampaturov, POSY. prid., taL stampatore, tiskarov, stamparov: najveca 
(je) nepomlja stampaturova, buduCi da ne zna jezika nasega (275). AR 
ima imenicu stampatur, nema pridjev stampaturov. 
Svev, m, pripadnik plemena 8veva, tal. Svevi: Od spomenuti naroda zvase 
se s imeni mnozi i razliciti, kakonoti: Goti, Vizigoti,Qstrogoti, 8armati; 
Eruli, Svevi, Buni (. ..) i druga mnoga imena (192). AR nema te rijeci. 
.T 
11 
Tabarlan, m, ime tatarskog kralja: (Car Pajazet) pode protiva Tabarlanu, 
k.calju od Tartarije, - 8to ucini od njega tada Tabarlan? - Tabarlan 
kad bi bio na trpezi, Pajazetu i psom bacao bi mrve i kosti (260). 
Talijas, m, stanovnik Italije, Talijanac: ucine se oni Talijasi (212). 
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Teja, m, ime gotskog kralja: Odoakre bi prvi kralj u Taliji od Gota, a 
najposlidnji Teja (193). 
Telotor, m, ime jednog pape: 140. Ucinjena korizma od Telofora pape 
(186). 
Teodozio, m, ime rimskog cara: Od Konstantina Velikoga do Teodozija 
Velikoga bi cesara 14; - Posli smrti reeenoga Teodozija Velikoga ucini 
se razdijeljenje medu cesarstvom rimskim i istocnim (248). AR ima 
Teodozij. 
Transilvanija, Z, rumunjska pokrajina: (Car Murat) diZe golemu vojsku 
i salje je u Transilvaniju; - Od tada Transilvanija nejma stra od Tu­
raka za mnogo vrimena; - Posli spomenutoga boja u Transilvaniji, 
(...) caru Muratu neugodan je zalogaj (235). AR ima Transilvanija nema 
Transilvanija. 
Travii, m, grad u sjeveroistocnoj Italiji: Od Mlecana povrati svu Dalma­
ciju, uze nika mista u Frijulu i Travizu (233). 
trckati, nesvrs., dodirivati, doticati se: jer joj dopusti s muskin glavam 
razgovarati se, smijati, s rukama trckati (165). 
Trijeste, m, grad Trst, tal. Trieste: od zapada Trijeste, zemlja Kranjska 
(199). AR nema Trijeste, ima Trijesee u istom znacenju. 
Turcinjol, m, pripadnik turcinjolskog plemena: (Albuino) skupi i na­
mami k sebi mnoge narode, to jest biSe: Uni, Sasoni, ( ...) Svevi, Turci­
njoli etc. (194). 
U 
Udine, Z, grad u sjeveroistocnoj Italiji; tal.Udine: Turci Udine porobiSe 
(271). AR ima Udin, nema Udine. . 
Unijade, m, tal. Unniade, prezime Sibinjanina Janka: u gradu bijase voj­
voda Janko aliti Ivan Unijade Korvino (261); - Deneral bi svrhu sve 
te vojske vojvoda Janko Unijade od Sibinja (265), - kad vidiSe Janka 
Unijadu, sto vee vidit ne miSljaju, tu se ucini golemo veselje (268). AR 
ima u istom znacenju Unijada. 
uzatrage, pril., natrag, nazad: (Car) pripade se i pobize uzatrage (241). 
AR ima uzatrag iz Mikaljina rjecnika i J. Barakovica, nema uzatrage. 
v 
Vespaiijan, Vespaiijan, m, ime rimskog cara: Kada Vespazijan, cesar 
rimski, i Tito Jeruzolim porobiSe, onda recene u Rim donesose (191), 
- Umri cesar Vespafijan od godina 69 (186), - Tito, sin Vespazijana, 
cesara rimskoga (218). 
Vidimli6, m, prezime muslimanskog bega: (Od krajine sibenicke) sedar 
Vucen Mandusic, koji pogibe na Djevrskom (...) od Ibraim-bega Vi­
dimliea iz GlamoCa (202). 
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Viterbo, m, ime grada u Italiji: Jafet sagradi Viterbo i druge mnoge 
gradove po Taliji, a u Viterbu jest i danas jedno misto, sto zovu grob 
Noev (180). 
ViZigot, m, pripadnik Vizigota: ad spomenuti naroda zvase se s imeni 
mnozi i razlieiti, kakonoti : Goti, Vizigoti, OStrogoti, (...) (192), -
Pridose Dunav, satrse Gote, Vizigote ( ...) (230). 
vjekovnjost, Z, isto sto vjeenost : Vikovnjosti dvi velike: - raj, u kom su 
svake dike (63), - promisli stanje raja i pakla, tvoje i vikovnjosti (70), 
- Vikovnjosti dvi su sarno (259). 
Vladislao, m, isto sto Vladislav: VladiSlao Cetvrti bi okrunjen za kralja 
ungarskoga (234), - Ovdi dode svojom vojskom kralj VladiSlao (235), 
- PosH smrti glasnoga kralja VladiSla, evo ueiniSe kralja LadiSla Pe­
toga (237). AR nema VladiSlao, ima Vladislavo. 
Vrljicanin, m, stanovnik Vrljike : Pridajte se, mladi Vrljieani (224), ­
Ma nut mi reci, Vrljieani kakvi junaci biSe (215), - Vrljicani ne gledaju 
ni mene ni tebe (216). AR nema ni Vrljicanin ni Vrlieanin. 
Vujavic, m, prezime: (Od Kotara) serdar Antona Vujavic (203). 
Z 
Zabak, m, naziv mocvare: Reeeni kralj Filimero svuce jih pak istira, od­
vede i ostavi gole u planina od Scicije viSe bara od Zabaka (229). 
Zakej, m, biblijsko ime: (Isukrst) uskrisi Lazara, obrati Zakeja (185). 
zaRonjic, m, mali zakon, ovdje - skupimi. krivovjernicka: (Muamed) satr 
tolike zakonjiee i odmetnike, zlu priloznike (251). 
Zambri, m, zidovsko musko ime: 12. Zambri (140). 
Zanon, m, ime bizantskog cara: avo bi u vrime Zanona, cesara opako­
ga (141). 
zanjekivati, nesvrs., sloz. glagol prema za-nijekati: Na svakome saboru, 
zanikivase izod Dua Svetoga (142), - Potomtoga stade zanikivati pri­
sveto Trojstvo (254). 
Zenac, m, prezime: ad Kotara bi serdar i kavalijer D. Stipan Sorie koji 
pogibe pod Bunieemod Ibraim-bega Zenca (202). 
Zmijanja, Z, zensko ime: Ocu mu bi ime Abdala, a materi Zmijanja (251) . 
Zulujfikar, m, muslimansko musko ime: Arambasa Dujam Omeljie koji 
pogibe na Kosincu mostu od Cetine od Zulujfikar-bega Atlagiea (202) . 
AR ima Zulfikar u zn. a), turski dvosjekH mac i b) Heno ime u Bosni 
i Hercegovini. Nema Zulujfikar. 
" 
Zgvecija, Z, tal. Svezia, isto sto Svedska: (ad plemena Semova golem 
buk) narodi Skandinaviju iza Zgvecije i Dermanije (192). 
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2. Rijeci Grabovceva "Cvila« koje u AR imaju drugo Zl1acel1je 
A 
auslrijak, prid.: od kuce austrijake bi cesara 16 (249). AR: Austrijak -
Austrijanac s potvrdom iz M. Kuhacevica i J. Rajica. ­
B 
buk, m, skupina, grana naroda: Kako se po svitu uzmnoza5e puci, tako 
se odcipljivase buci (191), - Od recenoga odcipi se jedan veliki buk 
(192), - Odovoga buka bi glavaru ime Iliriko (192). AR: 1. buk isto 
5tO bukva, 2. buk, buka, lat. strepitus. 
BUI1, m, pripadnik naroda Buna: Od spomenuti naroda zvase se s ime­
ni mnozi i razliCiti, kakonoti: Goti, Vizigoti ( ...) Buni, Uni, Vandali 
. (192). AR: 1. Bun, bunika, 2. musko ime. 
c 
cvrkali, nesvrs ., bucno ljubiti da se cuje cvrka: Uzme mati dite na krilo 
(...) ter ga stane cvrkati i baliti (162).. AR: cvrkati isto 5tO cvrcati u 
A. Tomikovica. 
G 
GrIe, m, ime, hipokoristik od Grgo : Tute Grle ria zemljicu pade (222). 
AR: grle u zn. grlica. 
J 
laval1, m, Jafetov momak. AR: javan, javna, prid., manifestus, publicus. 
jular, m, tur. jular, ular, oglav: Ovdje u prenesenom znacenju - kika: 
Zapovidi da imaju svi tikvu brijati (...) da ji tko ne mora ufatiti za 
jular (253) . AR nema rijeci u tom znacenju, nego u pravom. Od 17. st., 
izmedu rjecnika u Mikaljinu, Stulicevu i Vukovu. 
K 
Kam, m, biblijsko ime: (Noe) Semu dade Aziju, Kamu Afriku, a lafetu 
Europu (180), - Od Kama izajdose puci kananejski (180), - Kam 
naplodi Afriku (191). AR ima rijec, ali u cetiri druga znacenja. 
Karal1, m, kraj u Bibliji: dod05e u Karan u dvanajest dana (174) . AR: 
Rijec ima tri druga znacenja. 
kicali, nesvrs., kicati, nepravilni oblik 3. 1. sg. kice: Na mecitu odza vice, 
da je podne, vecer, kice (257). AR ima rijec u znacenju camiti, uzalud 
cekati, s opaskom cia se »u nase vrijeme« govori u Dubrovniku; izmedu 
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L 
loinica, Z, korice, krnje od maca: Jos Janko ne metnuo u loznicu cordu, 
evo mu je valja izvaditi protiva Federiku (238). AR ima tu rijec u 
znacenju spavaca soba, postelja, a nema u znacenju korice iIi krnje od 
maca. 
M 
Medija, Z, pokrajina u prednjoj Aziji: (Gabelo) stase u Ragesu, gradu od 
Medije (170). AR: »imenica neznana znacenja i postanja«. 
Mes, m, pripadnik naroda Mesa: ovi bise prvi i stase se zvatl Geti, Gepedi, 
Mesi i ostala (192). AR: Mesi u znacenju lat. medium s opaskom »kao 
da se tako zvalo mjesto u Svetoj Gori«. 
obratiti se, svrs., isto sto pobratiti se: S Turcinom se koji obrati, od raja 
se k vragu vrati (262). AR nema te rijeCi u tom znacenju. 
Ogulina, m, prezime: (ad krajine sibenicke) arambasa Vranje Ogulina, 
koji umri doma od rana (202). AR: ogulina, »kozica na jezgarici oraha«. 
P 
Pola, Z, grad u Istri, tal. Pola: od Trsata alti vode Rike i od Pole u Istriji 
ter do vode Krke i Prugljana ukraj mora (199), - (Atila) porusi sve 
gradove krajem mora, to jest: Split, Sibenik, (. ..) Polu u Istriji i ostala 
druga mista (230). AR ima rijec u sest drugih znacenja, ali nema u zna­
cenju grada. 
priloinik, m, podloznik: (Muamed) satr tolike zakonjice i odmetnike, zlu 
priloznike (251). AR: 1. priloznik, suloznik samo u primjeru iz Velika­
novica. Nema u nav. znacenju. 
putnistvo, s, stanje putnika, ovdje hodocascenje: Muamed u svome za­
konu ueini sest zapovidi, to jest: obrizovanje, molitve, posti, lemozine, 
putniStvo i zabranjenje vina (254). AR ima u zn. ptitovanje. 
S 
stalo, s, stanje; boravak, stanovanje: Za opaka tvoja stala- dostojan 
si sto pakala (58), - Nasladenje ka bi malo, - vikovnje je tute stalo 
(85). AR ima rijec u znacenju a) podnozje i b) but, cereg. 
strugati, nesvrs., strugom gladiti, ovdje: razdirati, izjedati: Cemer moje 
srce struze (95). AR ima rijec u pravom i prenes. znacenju, ali ne i u 
znacenju koje ima Grabovac. 
, 
S 
Softja, Z, zensko ime, Sofija: ad ovizi Narseta bi mnogo uvriden, a od 
cesarice Sofije iztocnje Narseta primi golemu nasramoticu (194). AR 
ima $ofija kao naziv ptici, a oblik Sofija (1) kao zensko ime. 
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Strigonija, 'i, pokrajina: Sarno se odrz.ase tri mista: Manastir svetoga 
Martina, grad Alba Reale i kastel od Strigonije (232). AR: isto sto 
»MaUija«, ars magica, s jednom potvrdom. 
T • 
Tare, m, 'iidovsko vlastito ime: 10. Tare (139). AR ima rijee u dva druga 
znacenja: a) tada i b) tere. U znacenju vlastitog imena nema. 
telente kolunel, m, tal. tenente colonello, potpukovnik: (Turci) telenta 
kolunela Pelegrina ufatiSe (216). AR: Telente, ime mahali sela Drvetine 
u bugojanskom kotaru u Bosni. 
trstje, s, trst, trstika, trska: Vlah videCi da se trstje razmiee, mlidi, da bi'ii 
kakva zvirka (246). AR: Njiva u visoekoj nahiji u Bosni. 
tvrdav, i, 'i, utvrda, tvrdava: Kralj se zadr'Za gledajuCi turske grade i 
tvrdavi (244). AR nema te rijeci u tom znacenju, nego u zn. potvrda, 
dokaz s primjerom iz Dobretica. 
v 
veselitelj, m, onaj koji se veseli, raduje: Svak je tome veselitelj -- gdi se 
rodi nam Spasitelj (183). AR ima veselitelj u zn. »koji razveseljava, 
veseli koga« s potvrdom iz Vitezoviceva, Belostenceva i Jambresiceva 
rjecnika. 
Vranic, m, isto sto Vran planina: nitko njemu ne pritice klanac, - od 
Vranica visoke planine (209). AR ima tu rijec, ali u drugom znacenju. 
Vrbnica, m, prezime: (Od Kotara) Vrbnica barjaktar, doma (204). AR 
ima rijee u dva druga znacenja: 1. naziv nekoj travi i 2. geografsko i 
topografsko ime. 
V rljika, 'i, yaros u Dalmaciji: reci stogod od gomje Cetine aliti Vrljike 
(215), - Eno Vrljika, trcimo pocta nju (215), Reko da se to nije nikada 
pod Vrljikom dogadalo (216). AR: 1. stupac, motka kojom se utvrduje 
plot; daska u plotu. U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu; 2. a) brijeg u 
pakrackom protoprezbiteratu, b) livada u gospickom kotaru. 
z 
zlatiti, nesvrs., prevlaeiti nesto zlatom, Ciniti da bude slieno zlatu; ovdje 
- laskati, lijepo govoriti: On s jezikom lipo zlati - pak s opaki dili 
plati (142). AR ima djec u aktivnom, pasivnom i refleksivnom obliku, 
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3. Rijeci za koje Grabovcev "Cvit« pruza stariju potvrdu od izvora AR 
A 
Ajka, Z, muslimansko zensko ime: (...) to zalosna znade ajka (196L -
Mal da bi te ne rodila majka, - neg vee koja iz Imote ajka (207). Gra­
bovac je, cini se, uzeo zensko ime Ajka kao apelativ za muslimanku 
uopee. AR: Najstarija potvrda za Z. ime u nar. pjesmi. 
Alesandro, m, musko ime: Alesandro Veliki bi sin Filipa, kralja od Ma­
cedonije (182) . AR: Sarno u primjeru iz J. Banovca. 
arcibiskupat, m. archiepiscopatus: (...) u Dalmaciji uzdrii arcibiskupat 
splitski (217), - bi prinesen arcibiskupat iz Diokleje u Dubrovnik (220). 
AR: sa c od 18. st. s potvrdom iz r. ZaniciCa. 
arija, Z, tal. aria: S. Konstantinu cesaru ukaza se kriz u ariji (186), ­
podnosise ariju, studen, vruCinu (192), - u cas jedan sve otide u ariju 
(219). AR: Od 18. st. s najstarijom potvrdom iz J. Banovca. 
arijanstl'o, n, Arijevo krivovjerje: (Svi su oni) s arijanstvom zadojeni 
(143). AR: U dva primjera, jednom iz A. dalla Costa i drugom M. Zo­
ricica. 
Asiz, m, tal. Assisi, ime grada: Rodi se u Asizu sveti Frano (187), - S. 
Klara rodi se u Asizu gradu (188). AR: U primjerima iz P. Knezevica 
i F. Lastrica. 
B 
balek, m, ludibrium; ruglo: Ostase za balek svita i naroda (142). AR: 
s -ije- is- e -. Od 18. st. Najstariji primjer iz F. LastriCa. 
beduast, prid., tur. bed-hu, zlocudan: beduasti i zle svisti (166). AR: Za­
biljeiio M. Pavlinovic u Dalmaciji. 
Biogradac, m, covjek iz Biograda na moru: (Serdara Simu BartulaciCa) 
u Vrani kamenovase Biograci i Pakostanci (203). AR: Od druge polovice 
18. st. U dva primjera Beogradci, u jednom - Biograci. U sva tri rijec 
Se odnosi na stanovnike Beograda. - Biograci, selo u Hercegovini. 
bi-stiti, nesvrs., pasti brst: neka pode on brstiti (144). AR: Od 18. st., iz­
medu rjecnika sarno u Vukovu. Najstarija potvrda iz M.,A. Reljkovica. 
buljukbaSa, m, tur. b6liik ceta, copor, bas poglavar, prvak: Serdar Mi­
losav Pokrajac (. ..) pogibe na mejdanu od Kolaka buljukbase (203). 
AR: buljubasa, zapovjednik nad buljukom vojnika. U Vukovu rjecniku 
i u primjerima iz 19. st. 
bumba, 	Z, tal. bomba, lat. bombus: Turcin bumbe i lumbare mece (227), 
- ostadose bumbe i lumbarde (239). AR: bumba, od 18. st., u rjecniku 
nijednome. Najstarija potvrda u A. Kacica. 
• 
C 
ciknuti, svrs., stridere: plesnu rukam, grozno ciknu (134). AR: 1. ciknuti. 
Od 18. st., izmedu rjecnika sarno u Vukovu. Najstarija potvrda u P. 
Knezevica. 
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cadoY, m, tur. cadyr, sator: pak je bio cador rastvorio (208). AR: Od 18. 
st., izmedu rjecnika u Stulicevu i Vukovu. Najstarija potvrda jz F. 
Lastrica. 
cevrljati, nesvrs., brbljati: kad jedan odvec govori aliti cevlflja,nije Ijub­
ljen od Ijudi (273). AR: Izmedu 'rjecnika sarno u Stulicevu, a izmedu 
pisaca sarno u V. IliCa. 
Cifutka, Z, 2idovka: Judita, udovica cifutka, odsice glavu Olofernu (181). 
AR: Izmedu rjecnika sarno u Vukovu. U suvremenom jeziku. . 
C 
Cenan, m, musko muslimansko ime: Arambasa Mocivuna Vucko (...) 
pogibe na Zecevu od Lopzic Cenana Kninjanina (202). AR: prezime u 
Bosni u 19. st. 
citap, m, tur. kitab, knjiga: UCinicemo jedan citap, sto cemo ga nazvati 
Kuran (253), - daj razumiti da je citap s neba pao (253). AR: Od 18. st. 
i u Vukovu rjecniku. Najstarija potvrda u A. KaCica. 
cuZum, m, tur. ktiliink, topuz: ne cinite toliko zuluma, - uzmakneteod 
Vlaha culuma (207). AR: Potvrde iz 1. ZaniCica i Nar. zag. nov. 
, D 
Debeljic, m, prezime: DebeljiCNovak bi roden u gornjoj Dalmaciji pod 
Zabom planinom (261). AR za isto prezime ima potvrdu iz Kaciceve 
Korabljice. 
dokazitelj, m, is to sto dokaza i dokazalac: (Janko) je vazda imao u tur­
skoj . vojsci virna dokazitelja (235). AR ima dvije potvrde iz A. KaciCa, 
s opaskom da rijec nije pouzdana. 
Dreznica, Z, ime mjesta: (Od Makarske) arambasa Kardum, koji pogibe 
u Dreznici prid PeCinom od Zlojica Orner-age (203). AR: a) rijeka u 
Hercegovini, b) selo u Hercegovini, c) tri sela u hrvatskoj krajini. Po­
tvrde iz 19. st. 
dusmanluk, rrl, tur. diismanluk, krivovjerje: Poce dusmanluk aliti erezija 
Ivana Kalvina (189), - papa Klemente Sesti posla u Bosnu vise redov­
nika S. O. Franceska (...) da po Bosni izkorenu dusmanluk, nepravo­
virnost aliti ereziju (195). AR: dusmanluk, neprijateljstvo, u Vukovu 
rjecniku i u novijem jeziku. 
F 
Focio, m, lat. Photius, tal. Fozio, musko ime: tome svemu bi uzrok pro· 
kleti Focio (141), - (Injacija) s pristolja digose, a metnuse Focija (141). 
AR: Focijo, s primjerima iz J. Filipoviea i A. Kanizlica. 
franca, z. syphilis, sramna bolest: otrov od zena, sto zovu franca (189). 
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G 
Garjak, m, selo u okolici Vrlike: Jos odavna u stara doba i vrimena malo 
nize od vrila Cetine, kud voda protice blizu Garjaka danas zvana, jest 
bio jedan golem grad (215). AR ima potvrdu iz g. 1872. 
Glamocanin, m, covjek iz Glamoca: Digose se po vojsci barjaci - sve 
Livljana, mladi Glamocana (225), - Iii sici silne Vrljicane, - il Livlja­
ne, tvoje Glamocane (226). AR: Glamocanin,plur. Glamocani s dvijc 
potvrde iz 19. st. 
Glavas, m, srednjovjekovni zamak u blizini Vrlike: Glavas grad jest malo 
viSe vrila od Cetine na kamenu kakoi Klis (215), - Glavas jest rastav­
Ija Bosnu od Dalmacije (215)., - Turci ove godine (tj. 1522) osvojiSe 
Glavas, Vrljiku, Knin, DrniS i Skradin (189). AR: d. mjesto u Dalmaciji 
s potvrdom iz P. Knezevica. 
Grabovac, m, prezime: Juri pak dode smrt grda od Antuna Grabovca iz 
Vrlike na 1704 (204), - Tu Grabovac Antona utece (223), - Vojvoda 
je Grabovac Antona (227). AR: 2. Grabovac, prezime. Najstariji primjer 
u Kacicevoj Korabljici. 
GYfidac, m', selo u Hercegovini u okolici Ljubuskoga: Paz' ne robi Gradac 
ni Brocanac (209), - vece robi Gradac i Brocanac (209). AR ff) u Her­
cegovinicetiri sela, aaa) u kotaru Ijubuskom, s jednom potvrdom iz 
19.st. 
grobac, m, demo od grob: Kad nemocniku naskoci ropac, spravljaj mu 
grobac (272). AR: U Sulekovu rjecniku. 
H 
hropac, m, agonija, hropnja: Kad nemocniku naskoCi ropac, spravljaj mu 
grobac (264).. AR: 1. S. primjerom iz Vukova rjecnika. 
I 
lmocanin, m, covjek iz Imotskoga: Knjigu piSe s tugom uzdrcanom ­
ter je salje Turkom Imocanom (207), - Pak dozivlje Imocane Turke 
. (210), - ter dozivlje Imocane Turke (211). AR: b) U Vukovu rjecniku. 
lmotski, m, isto sto Imota: Skupi vojsku, ode k Imotskome (208), - Sva 
okrenu vojska na Imotski (210), - Dignu vojsku izpod Imotskoga 
(211). AR: Od 18. st., izmedu rjecnika u Vukovu. Najstariji primjer 
iz KaCiceva Razgovora ugodnoga. 
iskazalac, m, covjek koji iskazuje, pripovijeda: nisi spomenuo nigdi stari 
izkazaoca za svidocbu tvoga govorenja (275), - da ja budem svakog 
izkazaoca ~vdi zabilizio, ( ...) ne bi ti ji, sinko, moglo ni paripce nositi 
(275). AR: U jednoga pisca 18. st. (F. Lastrica) . . 
iskr'IJiti se, svrs., proliti mnogo krvi, iskrvaviti se: Kada Ii se vojske uda­
riSe, tu se mnogo Ijuto izkrvise (260). AR: Izmedu rjecnika u Vukovu, 
i u primjeru iz A. Kacica. 
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J 
Jajac, m, isto 1ito Jajce u Bosni: Imadijase tada Turcin jedan tvrd grad 
u Bosni prvi, zvan Jajac (241), - (Matija1i) iznenada dode pod Jajac 
(241), - (Car Memed) kad Ii k Jajcu dode, s lumbardom ga stane biti 
(241).AR: Jajac, u pisaca 19. st. • 
Jovic, m, prezime: (Od Kotara) kapitan Ivesko Jovic, dorna (203). AR: 
Prezirne po ocu Jovi. U nar. pjesmi i u izvorima 19. st. 
jUl1aCica, Z, junakinja, junacka zenska: Spornenuta vridna junacica (...) 
potajno ode u dnu nave (. ..) pak dade zivi oganj (219). AR: U Stuli­
cevu rjecniku i u dva pisca 19. st. 
K 
Kalabic, m, prezime: upitaj Zanka ispod Sinja i Kalabic Ahmeta iz Livna 
(216). AR: Dvije potvrde iz 19. st. 
kikas, m, covjek koji nosi bradu i dugu kosu: Zovu se Longobradi, za1ito 
su nosili duge brade, pletenice, kano zene aliti kranjci kika1ii evo nose 
i danas (194). AR irna rijec u zn. konjusar, s opaskom da se govori u 
»nase vrijerne«. 
Kladriic, m, prezime: (Od Kotara) vojvoda Todor KladniC, koji urnri do­
ma od svoje smrti (202). AR: U prirnjeru iz Kaciceve Korabljice. 
Kosor, m, prezime: (Od Zadvarja) bi kavalijer i serdar Barga Kosor 
(204). AR: 3. Kosor. U prirnjeru iz Kaciceve Korabljice. 
krotiti, nesvrs., ici, dolaziti: svake duse k njojzi krote (98). AR: 2. u zn. 
kriliti s potvrdom iz nar. govora u Lici. 
Krovat, m, isto sto Hrvat, tal. Croato: Od spomenuti naroda zvase se s 
irneni mnozi i razliciti j kakonoti: Goti, Vizigoti C.•.) Krovati i druga 
mnoga imena (192). AR: 2. Krovat, s primjerom iz A. dalla Coste. 
kucanil1, m, covjek koji dobro upravlja kucom. Ovo ce biti dobar kuca­
nin (164), - A je Ii to oni tvoj kucanin? (164), - kucane povisaste . 
(165). AR: U navedenom znacenju ima dvije potvrde, jednu iz J. S. 
Reljkovica, drugu iz J. Bogdanovica. 
Kusic, m, prezime: (Serdar Barisa Kosor pogibe) od svoga druga nevir­






lacmanski, prid., koji pripada lacmanima, tudincirna: na lacrnansku sve 
je obraceno (213). AR ima rijec s opaskom: »D nase vrijerne, a izmedu 
rjecnika u Vukovu.« 
Lekic, m, prezime: (Od Omi1ia) aramba1ia Jurga Lekic, koji pogibe pod 
Vrgorcem (203). AR: Lekic, u izvorima 19. st. 
Levanat, m, tal. levante, istocne zemlje, Istok: Troja, grad veliki u stranu 
od Levanta, hi porusen na 23 rniseca travnja (181). AR: C., najprije u 
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lovak, m, demo mali loy: Evo lovak sto ulovi (104). AR: u narodnim pje­
smama i u Vukovu rjecniku. 
lukavstina, Z, lukavost: s arijanstvom zadojeni, - s lukavstinom odgojeni 
(143). AR: Od 18. st., izmedu rjecnika u Vukovu. Najstarija potvrda 
u M. A. Reljkovica. 
lutoran, m, lat. Lutheranus, Luterov pristasa: Bi sagradena £)enevra u 
Savoji, sadpodlozena lutoranom (186). AR: ima od 18. st. s potvrdom 
iz Vukova rjecnika i D. Obradovica. 
LJ 
Ijetinica, Z, demo ljetina, mala slabaljetina: Cmu krvcu zemlja pije, ­
litinicu grad ubije (23). AR ima potvrdu sarno iz Stuliceva rjecnika. 
M 
mali, vezn., slozenica od rna-ali: Car Murat ljuto bije sa sve strane, mali 
vojvoda Janko zesce brani (261), - Mali tome mnogo bi protiva gardi­
nal Cezarini, mali niSta ne mora uCiniti (265), - umoran sam od velikl 
godina, mali nisam od dobitja (267). AR: Od 18. st., s najstarijom po­
tvrdom iz J. Banovca. 
Mandusic, m, prezime: (Od krajine sibenicke) srdar Vucen Mandusic, 
koji pogibe na Devrskom (2'02). AR: »na glasu je Vuk Mandusic, junak 
crnogorski«, vrlo netocna tvrdnja, jer je Mandusic hrvatski junak iz 
Rupa kod Skradina! Od 18. st. Najstarija potvrda u Kacicevoj Ko­
rabljici. 
Manenica, m, prezime: Manenicu salje na Vinicu; - Manenici ne osta 
Vinica (209). AR: 2. prezime. »U nase vrijeme u Dalmaciji.« 
Matkovic, m, prezime: (Od Kotara) vojvoda Ivan Matkovic, koji pogibe 
. na Ribniku od age Popdenivica (202). AR: Matkovic. Prezime dosta 
obicno u Hrvata i Srba. Za 18. st. nema potvrde. 
mekaSan, prid., demo od mek: u nji (su). mekasne kosti (160), - Istina je 
da sam joster Iud i nejaki i mekasan, u mali godina (179). AR: Dvije 
potvrde iz F. Lastrica i iz Stuliceva rjecnika. 
Mijajlo, m, musko ime: za njim sveti Injacio, koga Mijajlo i Focio svako­
. jako progoniSe i muciSe; - tome svemu bi uzrok prokleti Focio pa­
trijarka s nevirnim i opakim Mijajlom cesarom (141). AR: »U rjecniku 
Vukovu, gdje se kaze, da je rijec stajaca; tj. da se nalazi sarno u pje­
smama.« 
Miljkovic, m, prezime: (Od Kotara) serdar ·Simun Miljkovic, doma; -
Serdar Bo~ Miljkovic, doma (203). AR: Najstarija potvrda u KaCi­
cevoj Korabljici. 
Mirc~tic, m, prezime: (Od Kotara) serdarFrane Mircetic iz Vrane; ovi 
pogibe od ljute rane (204). AR: Najstarija potvrda iz KaCiceve Ko­
rabljice. 
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MoCivuna, m, prezirne: (Od Kotara) ararnbasa MoCivuna Vucko, koji po­
gibe na Zecevu od Kninjanina Lopuzic Cenana (202). AR: Najstarija 
potvrda uKaCicevoj Korabljici. 
Moskovija, Z, tal. Moscovia, Moskovska zernlja, Rusija: Leko ode i. naseli 
Boerniju, a Zeko ode i naseli Poloniju, Ruso naseli Moskoviju (193). 
AR: Sarno u jednorn prirnjeru iz S. LjubiSe. ,. 
muhamedovac, rn, pristasa Muharnedove vjere, rnuslirnan. On ce nas do 
istine osloboditi od prokleti rnuarnedovaca (219), - Ostavljarn druga 
izkazanja kako rnuarnedovci ( ...) osvojise kraljestvo od Cipra (219). 
AR: Sarno u Vukovu rjecniku. 
mur, rn, tur. rnlihr, pecat: Tako, reko, upisa, s rnurovi aliti sidili veli­
koga vezira zapeca (236), - u njega biju rnuri aliti sidilji vezirovi (264), 
- Pak zapecati s rnurorn vezirevirn (264). AR: rnur istO sto rnuhur, 
sarno u Vukovu rjecniku. 
N 
nabasati, svrs., naiCi na nesto: Kad svitovnja nabasaju, oni lako zabasaju 
(33) . AR: Od druge polovice 18. st., izrnedu rjecnika sarno u Vukovu. 
Nadtakovi6, rn, prezirne: (Od Kotara) serdar Stojan Jankovic, koji pogibe 
na Duvnu od Muje Nadzakovica (203). AR: Sarno u jednom prirnjeru 
iz nar. pjesrne. 
nahvatati; svrs., rnnogo uhvatiti: tu vezir Mustafa nafata rnnogo lipi di­
vojaka (219).AR: lzrnedu rjecnika sarno u Vukovu; Najstarija potvrda 
iz Ogledala srpskog. 
Naki6, rn, prezirne: (Od Drnisa) serdar Matij Nakic, koji pogibe pod Ga­
belorn vezan (204), - Bi kolunel od krajine Grgo Nakic, kog udari 
zrnija na Glarnocu (205). AR: Najstarija potvrda u KaCicevoj Korab­
ljici. 
namaknuti (se), svrs., dovesti; nadviti se: (Vukasin) namace slugu ter ga 
. (tj. kralja Urosa) cini z gvozdenorn batinorn ubiti (245), - Mrak se na 
nje tada narnace (102). AR: Za prvo se znacenje naslo prirnjera sarno 
u narodnirn i Marticevirn pjesmarna, za drugo sarno u nar. pjesrnarna. 
Nezic, rn, prezirne: (Od Kastela) bi Varnica ajduk koji pogibe na Vojnicu 
od Isaka Neziea (202). AR: Nezic, prezirne. Potvrda iz g. 1875. NeziCi 
»rnahala u Bosni u okruzju bihackorn«. 
nikSan, rn, tur. niSan, cilj, meta, znak: Skandar-beg (...) svirn niksan 
odnosi strilorn i kopljern (263). AR: 1. Izrnedu rjecnika sarno u Stuli­
cevu. Najstarija potvrda iz E. Pavica. 
no6es, pril., ove noCi: gdi oces da noces noCirno (171), - tu irnamo noces 
noCiti (171). AR: Govori se u Lici, s opaskorn da je ono -e- nejasno. 
Novkovi6, rn, prezirne: (Od Gabele i Opuzena) kavalijer Vule Novkovic 
(205). AR: Najstarija potvrda u Kacicevoj Korabljici. 
Noiinovic, rn, prezirne:(Od Knina) serdar Ivan Sinobad, koji pogibe na 
Glamocu od Muje Nozinovica (205). AR: »prezirne Turcinu«, sarno u 
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o 
ocjepak, rn, odvojak, grana, ono 5tO se od cega ocijepi: Receni narod jest 
jedan ocipak od Gota (194). AR: Izrnedu rjecnika sarno u Sulekovu i u 
jo~ jednom prirnjeru iz suvr'emenog jezika. 
ocali, ocala: nije moja sva nepomlja, premda san sam bio i da se s oca­
lim sluzim (275). AR: Izrnedu rjecnika sarno u Volticevu. Govori se u 
Dubrovniku, Lici i Istri. 
odzaklija, m, sob a s dimnjakom; ovdje covjek iz ugledne porodice, ko­
Ijenovic, tur. odzakli: sve Turaka mladi odzaklija (209)_ AR: Izmedu 
rjecnika sarno u Vukovu. Potvrda jedna iz nar. pjesme. 
okoprcan, prid., brz, okretan, zivahan: Ma po· vta~tvu i ramzastvu (...) 
bija~e okoprcan (251). AR: U rjecniku nijednom. Govori se u Bosni, 
Hercegovini i Lici. 
omak, m, gl. fm. od omaknuti (se), izmak, odmak: on je vazda na omaku 
(33), - Cujern da ·ste na omaku (130). AR: Izmedu rjecnika sarno u 
Stulicevu i Sulekovu. Najstarija potvrda iz G. Martica. 
Omeljic, m, prezime: (Od krajine ~ibeni-cke) aramba~a Dujam Omeljic, 
koji pogibe na Kosincu rnostu od Cetine od Zulujfikar-bega Atlagica; 
- Aramba5a Vid Omeljic, koji pogibe u Livnu svezan (202). AR: Jedina 
potvrda iz KaCiceve Korabljice. 
opsjednuce, s, gl. im. od opsjednuti: neka reku (. ..) da sarno drfi obsid­
nutje grada (234). AR: U rjecniku nijednorn. Najstarija potvrda iz E. 
Pavica. 
Ostrogoti, m, pl., isto sto isto(;ni Goti: Od spomenuti naroda zvase se s 
imeni mnozi i razliciti, kakonoti: Goti, Vizigoti, Ostrogoti, Sarmati, 
(...). (192). AR: Sarno u jed.nom primjeru iz M. A. Reljkovica. 
Otocanin, m, stanovnik sela Otoka kod Sinja: Pridajte se, mladi Vrlji­
cani, - ne ginite kano Otocani (224). AR: 2. covjek iz Otocca i covjek 
iz Otoka u Slavoniji. Za covjeka iz Otoka kod Sinja nema potvrde. 
Potvrda za prvi slucaj iz nar. pjesme, za drugi iz ZaniCica. 
Otok, m, selo u sinjskoj opcini: Na Otoku zbig cetinjski biSe; - Dokle 
pride i na Otok dode (223). AR: 4., a) »U Dalmaciji selo u kotaru sinj­
skom« s potvrdorn iz 19. st. 
otvrdnik, onaj koji je otvrdnuo: Ustani gori, 0 otvrdnice (70), - nek s' 
otvrdnik taki smice (87). AR: Sarno u J. Banovca. 
P 
pasinica, Z, pasina zena: Nji obadvi dodadose, - pasinici prodadose (146). 
AR: 1. Izmedu rjecnika sarno u Vukovu. Najstarija potvrda u KaCica. 
Pave, m, ime, hipok, od Pavao: ovako je ime sviju: Pave, Jure, Toma trece 
(112), -'- Jlfe bi Pave s njim u dilu (113). AR: 1. U rjecniku nijednom. 
Prvi primjer iz Kaciceve Korabljice. 
PerKovic, m, prezime: (Od Klisa) serdar Simun Perkovic, koji umri doma 
od rana (202), AR: Perkovic. Potvrde iz 19. i 20. st. 
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pendzer, m, tur. pendzere, prozor, okno: jer je nauci na pendzeru stati 
(165). AR: Izmedu rjecnika sarno u Vukovu. Najstarija potvrda u E. 
Paviea. . . . 
peruka, Z, tal. perrucca, vlasulja: Kose briju, a peruke diju (212~. AR: 
Izmedu rjecnika sarno u Vukbvu, i sarno u jednom pdmjeru iz D. Obra­
. dovica. . . , _ 
Pile, m, hipok. od Pilip: Take tuge nisu bile, - rna jim osta sinak Pile 
(98), ~cujmo sto ce bit od Pile (103), - nek p~ gori Pilu traze (108). 
AR: Pile, »govori Se u Lici«. . . 
podmaknuti,svrS., podmetnuti, pruiiti, podati: roditeljem to podmace, 
- oca, mater ona smace (152). AR: U nav. znacenju najstarija potvrda 
iz Kaci61. . . 
podviknuli, svrs., viknuti: pak podviknu tanko glasovito (210). AR: Izme­
du rjecnika sarno u Vukovu. Najstarija potvrda iz P. Knezevica. 
Posusje, s, selo u Hercegovini: Kulisiea na Posusje salje; - KuliSicu sve 
Posusje ravno (209),- Mostarani na Posusju jesu (211). AR ima rijec 
s jednom potvrdom iz novijeg doba. . 
poskopiti, svrs., uskopiti u distributivnom smislu; .ovdje u prenesenom 
znacenju: rna njih pak Mlecani poskopiSe da lJ,e kredu tako viSe (216). 
AR: U rjecniku nijedrtom. U primjeru iz Jablancija i nar. govoru u 
Lici. 
premetnuti, se, svrs., udariti.seu boju: tu se jednom s ognjem primet. 
nuse (222). AR: c. Najstarija potvrda iz Jukicevih nar. pjesama. 
prepreden, gl. pridj~v trpni, lukav, prevarljiv: tako cine vire pripredenc 
(210). AR: Izmedu rjecnika sarno u PopovicevU. Najstariji primjer iz 
Rapica. 
priprostitost, Z, priprosti, neuki, neupuceni ljudi: bi pun budalastinc, 
vrastva i svake opacine, varajuCi priprostitost (251). AR:· U rjecniku 
nijednom. U pravom znacenju najstarija potvrda u Dobretica. 
R 
Rakocija, m, mad. Rakoczy, prezime madarskog velikasa: Ungari se od­
neviriSe od cesara; biSe prid njim glavari, to jest Tekeli i Rakocija 
(190). AR: »ime izvedeno prema madz. Rakoczy«, sarno u jednom pri­
mjeru iz na,r. pjesme. 
rastovarati, nesvrs., skidati teret, tovar, rastovarivati: Tako njojzi pro­
govara, - a dobitak rastovara (155). AR: Najstarija potvrda u V. Do­
sena. 
Rasija, Z, lat. Rascia, naziv za srpsku drlavu u srednjem vijeku: (Janko) 
nema dire vojsku i poae u Rasiju (238), Nenia kralj od Rasije posla 
moliti Janka damu da potnoCi (239). AR: Najstarija potvrda iz Kacice· 
va Razgovora ugodnoga. 
rasijanski, prid., koji pripada Rasijanu iii Rasijaninu: zla primljena od 
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Resica, m, prezime: (Od Kotara) serdar Jakov Resica, doma (203). AR: 
Sarno u Norinija. 
Ruten, m, isto sto Rusin, Vkrajinac, lat. Ruthenus: Sve se kraljestvo za 
njimu crno obuce, ( ...) ne sarno Vngari, mali joster Ruteni, Bulgari, 
Poljaci (233). AR: Sarno u primjeru iz Tomikovica, s opaskom: »Govori 
se i piSe i u danasnje vrijeme.« 
S 
stiboriti, nesvrS., vijeeati: Tu mnogo vrirnena saborise (141). AR: 1., b) V 
rjecniku Vukovu, Popovieevu i Ivekovicevu. 
sapon, m, sapona, obaveza: izvan pravde nejma sapon - ni Bozji ni 
naravi (144), - Cudna gledaj tog zakona, - u njeg nejrna kog sapona 
(256). AR: V rjecniku Vtikovu, Popovieevu i Ivekovieevu. Potvrde su 
sarno od jednoga slavonskog pisca 18. st. i iz 19. st.. 
sastanuti se, refleks., svrs., sastati se: Hocemo Ii kako prije - sastanut 
se s tobom i ja? (96). AR: b. refl. recipr. s najstarijom potvrdom iz Ka­
ciea. 
sigurati, svrs., osigurati, ucvrstiti: (Ivan Kastriot) za sigurati svoje vla­
danje dade u tutiju aliti u zakladu caru (Muratu) svoja cetiri sina (262). 
AR: I., c. V Sulekovu rjecniku zn. naz. 
SinovCic, m, prezime: Istog rata od Kandije bi od rvacki konjika kolunel 
i knez Marko Sinovcic iz Poljica viSe OmiSa (203). AR: 3. Istog junalca 
spominje Kacie u Korabljici. 
slegnuti se, refieks., svrs., spustiti se, nagomilati se: Ti u zemlju doli leze, 
- a zloca se na me sleze (67). AR: b., a) V primjeru iz J. S. Reljkovica 
najstarija potvrda. 
Srrzi1janic, m, prezime kotarskih serdara: (Od Kotara) serdar Ilija Smi­
Ijanic, koji pogibe na Vucjaku izpod Velebita; - Serdar Petar Smilja­
nie, koji pogibe pod Vdbinom od Muje Ograseviea (202), - Serdar 
Smoljan Smiljanic, doma (203). AR: a) Primjeri sarno za Iliju Smilja­
niea iz nar. pjesme i KaCieeve Korabljice. 
sokolic, m, mali soko, ovdje mala djeca: Mal sad zalim sokolice (197). 
AR: 1., c., a) s potvrdama iz M. A. ReljkoviCa i nar. pjesme. 
Solomun, m, musko ime: Stade kraljevati Solomun, sin Davidov (181), 
- Rodi se Solomun godiSta stvorenja svita na dvi iljade devet stotina 
sedamdeset i jednu (182), - Oce reCi da ji ucini kralj Solornun u Je­
ruzolimu (191). AR: V rjecniku Vukovu i Ivekovleevu. V 18. st. u P. 
Filipovica i F. Lastrica. . 
Soric, m, prezime kotarskog junaka: (Od Kotara) bi serdar i kavalijer 
D. Stipan Sorie, koji pogibe pod Bunicem od Ibraim-bega Zenca (202). 
AR za pr~ime nar. junaka ima potvrda iz KaCiceve Korabljice. 
spuzati se, refleks, svrs., puiuCi se ski: tad niz cabloon spuza se (104). 
AR: spuzati, akt., u Pavlinovica, Martica i govoru srednjeSlavonije. 
srmali, 	prid., tur. syrma-li, neskl., srebrn, izvezeno srebro: odvrgose sr­
mali mahrame (212). AR: V rjecniku Vukovu i Ivekovieevu. Primjeri 
uglavnom iz nar. pjesama. 
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stad, m, gl. im. od stati, kao da znaci stan: i ore se dvori i gradovi ­
i na svitu lijepi stadovi (77). AR: 1. U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu 
i u primjeru iz Kuhacevica. 
Stojo, m, musko ime nacinjeno od Stojan: gdi si sada, Stojo Jankovicu 
(227). AR: U rjecniku Vukovu i u Ivekovicevu. 
stopanica, z, domaCica, rijec vjerojatno albanskog porijekh~ nisu Turei 
vlaske stopanice (208). AR: U rjecniku Stulicevu, Vukovu i Ivekovicevu. 
Najstariji primjer iz 19. st. 
sunetiti, nesvrS., tur. siinnet, obrezivati, obredno obrezivati: (Murat) ga 
cini sunetiti (263). AR: U rjecniku Vukovu i ' Ivekovicevu. Najstariji 
primjer iz Kacica. 
svjetlica,z, inunja, nebeska strijela: Kad svitlica metne zdraka, (...) 
spilju jednu ugledase (152), - Oce reci da baei svitlica od najposlid­
njega dospitka junastva i vridnosti kuce vojvode Janka Korvina Unija­
de od Sibinja (242). AR: 2. U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. Najstarija 
potvrda u Danicicevu prijevodu Sv. Pisma. . 
S 
Sa'sonija, z, lat. Saxonia, tal. Sassonia, Saska, njemacka 'pokrajina: Mar· 
tin Luteran rodi se u ·Sasoniji (189), ....,... Bavijera, Sasonija, Nimci, Fran­
. cezi (243). AR: Sarno u je~no~ primjeru iz J. Filipovica. . 
senat, m, isto sto senat, lat. senatus, najvise drfavno vijece ustaroj rim­
skoj ddavi: oko nji cesar i cesarica i vas senat rimski (137). AR: U 
rjeeniku Vukovu i IvekoviCevu. Najstarija potvrda iz Radmana. 
simija, Z, tal. seimia, lat. simia, majmun: dvi simije pram C' iziCi (152), 
- simije kod nji stase (153)" - simije su kako sluge (153). AR: U rjec­
iliku Vtikovu i Ivekovicevu.Samo u dva pisca 18. st., Matovica i Do­
bretiea. 
sizma, z; tal. seisma,' grc. schisma, raskol, crkveni rascjep: u njemu ova 
sizma, odmetnutje, polovirnost i opaCina slidi koja vodi na smrt i 
oSudu vikovnju (90). AR: Sarno u primjeru iz Dalla Coste. 
Slavonija, Z, ime pokrajine, isto sto Slavonija: Slavi gdi seokuciSeeto i 
danas se zove Slavonija (193), - Skupi veliku vojsku na Slavoniju i 
. prid njom salje Isak-pasu (234), - (Car Memed) vezira tisnu prid ve­
. likom vojskom i pasu Ali-bega, da idu robiti donju Ungariju aliti Sla­
voniju (241). AR ima Slavonija s potvrdom iz Lj. Stojanovica i Kaciceva 
Razgovora ugodnog. 
T 
Talijanac, m, pripadnik talijanskog naroda: Ovo ime Turei jest ime vla­
stito istaro kakonoti: Vandali, Goti, Ilirci, Talijanei (255). AR: 1. pri­
padnik talijanskog naroda. Od rjecnika u Vukovu i Ivekovicevu. Naj­
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tanga, Z, skand. tang - vrsta morske trave, mast, boja: u prenes. zna­
cenju: nije imao nikakve mudrosti, rna od svake ima tangu (251). AR: 
U srednjoj Dalmaeiji zeibiljeiio Pavlinovic. 
tangati, nesvrs., lat. tingere, tal. tingere, bojiti, bojadisati, mastiti, u pre­
nes. znacenju: Sve to prikaziva s prilika tangani aliti masceni od istine 
(253). AR: U Popovicevu srp.-njem. rjecniku. Jedini primjer iz P. Fili­
povica. 
Tataranovic, m, muslimansko prezime: Vojvoda Vuk Baljak, koji pogibe 
na Drinicu od kljuckog kapitana Tatarovica (202). AR ima rijec u jed­
nom primjeru iz Kacieeva Razgovora ugodnoga. 
Tintor, m, prezime: (Od Kotara) Tintor barjaktar, koji pogibe pod Ga­
belom radi glave vina nalivene (204). AR: Tintor, od tal. tintore a znaCi 
licilae. Potvrda u Kacieevu Razgovoru ugodnomu. 
torbonosa, m, koji nosi torbu: Nut, njijove zakonose - jesu kako torbo­
nose (144). AR: U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. Najstarija potvrda 
u Vukovim nar. pjesmama. 
trepati, nesvrs., cesee otvarati i zatvarati kapcima 06: (Bolesnik je u 
smrtnoj pogibli) ako se ovividi cestokrat otvorati i zatvorati oci aliti 
trepati (272). AR: 4. U dva pisea 18. st., Lastriea i Pestaliea. 
Trojan, m, ime grada: Vitez alti kavalijer sveti Jure ubi azdaju u jezeru 
pod Trojanom gradom (186). AR: 4., a. U rjecniku Vukovu. Najstariji 
primjer iz Kaciceva Razgovora ugodnoga. 
U 
Udenio, m, musko ime, isto sto Eugenio: Sveti Otae papa Udenio Cetvrti 
ucini sabor u Ferrari (141). AR: U dva primjera iz Kaciceva Razgovora 
ugodnoga. 
umijana, Z, apelativ od zenskog imena Umihana, po krajevima gdje se 
h izgovara kao j: Turci vele: »Velika zijana, - i nikog ce evilit umi­
jana!« (223). AR: zensko muslimansko ime s potvrdom iz Jukieevih nar. 
pjesama. 
Ungarac, m, tal. Ungaro, Madzar: Strasno brani nju Ungarae (26). AR: 
Sarno u Kacicu i nar. pjesmi. 
ungarski, prid. od Ungar: Koloman, sinovie kralja ungarskoga, koji bi 
okrunjen u Starom Zadru aliti Biogradu (200), - Stipan Drugi, kraJj 
ungarski (232), - U ovo vrime bi ucinjen SigiSmundo kraljem ungar­
skim (233). AR: Najstarija potvrda iz J. Filipovica. 
utaman, pril., uzalud, zalud: strilom potegnu utaman, na srieu, i udari 
Marka u ~rlo (246). AR: U IvekoviCevu rjecniku. Najstarija potvrda u 
J. Filipovica. 
uzmetnuti se, refleks., svrs. uzbiti se, uzbaciti se: Kad gospodar ima gla­
se, - uzmetnu se tada na se (131). AR kao refleks. glagol ima dvije po­
tvrde iz nar. pjesme. 
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uzmnozati, svrs., umnofiti, povecati: Pazi se da (ti) jezik ( ....) ne uzmno· 
fa govorenja (273), - (mtra ric) ufife i uzmnofa srcbu (2i4). AR: U 
Stulicevu rjecniku. Najstarija potvrda u Lastrica. 
v -
Valakija, f, isto sto Vlaska iii Rumunjska, lat. i tal. Valachia: Opet car 
Murat veliku vojsku skupi i dife ria Valakiju (235), - tad mu reeeni 
vojvoda od Valakije pute pritece (238). AR: Najstarija potvrda u Ka­
ciCevu Razgovoru ugodnome. 
Varnica, m, prezime: (Od Kastela) bi Vamica ajduk, koji pogibe na Voj­
nicu od Isaka Nezica (202). AR: 8. Najstarija potvrda u KaCicevu Raz­
govoru ugodnome. 
veleznan, prid., veleznao, mnogoznao: Budala lako more ararnzadi viro­
vati, a priprostit veleznanu (255). AR: Sarno u pisaca. Najstarija po­
tvrda u Banovca. 
vilajet, m, tur. vilajet, zemlja, kraj oVdje: ljudi, svijet: Ta vilaet alti narod 
skoci protiv (230). AR b. U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. Najstarija 
potvrda u KaCica. 
Vinica, f, selo u Hercegovini: Manenicu salje na Vinicu; - Manenici ne 
osta Vinica (209). AR: 3. topograf. ime. a) selo. U Danicicevu rjecniku. 
Vinjani, pl., m., selo u blizini Imotskoga: Na Vinjane kneza vinjanskoga 
(209). AR: a) Vinjani Gomji i Donji. Primjer u Kacicevu Razgovoru 
ugodnome. 
Vojnic, m, ime sela: (Od Kastela) bi Vamica ajduk, koji pogibe na Voj­
nicu od Isaka Nezica (202). AR: 3. b.). U sematizmima 19. st. 
Vrtijeljka, f, planina u Crnoj Gori: Bi serdar Bajo Nikolic aliti Pivljanin, 
koji pogibe na Vrtijeljci pod Crnom Gorom (204). 
Vucjak, m, ime brdu: Serdar Ilija Smiljanic, koji pogibe na Vucjaku iz­
pod Velebita (202). AR: 2. a). U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. Brdo 
u Velebitu i planina u Bosni. 
Vucko, m, musko ime: Arambasa MoCivuna Vucko (202). AR: 1. Vucko. 
U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. 
Z 
zabasati, svrs., zalutati, zaCi sputa: U goru je on zabasa (102), - Nikoliko 
ide dana - pak zabasa puta vana (120), - Zabasase oni lako (152). 
AR: U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. Najstarije potvrde u Banovca. 
zacenuti se, svrs., izgubiti dah, ugusiti se, ukoCiti se: mala dica od glad' 
zacenula (225). AR: U rjecniku Vukovu i Ivekovicevu. Najstarija po­
tvrda u Vrceviea. 
Zagorje, s, kraj u Hercegovini: Zderu salje na Vir i Zagorje; - Zdero 
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zaira, Z, tur. zahire, hrana, zivd: ostadose burnbe i lumbarde (...) i sva 
kolika zaira (239), - Ostanuse lurnbarde, rana aliti zaira (241), - osta­
se lurnbarde, azna, sva zaira i ostala druga roba (270). AR: b. zaira. 
U Sulekovu njern.-hrv. rjecniku. Najstarija potvrda u Kacica. 
zakonosa, rn, koji daje iIi stvara zakone, ovdje - svecenik, predstavnik 
vjere: Do sada ste slusali vase zakonose, a sada ocu da slusate rnene 
(254). AR: b) U Vukovu i u Ivekovicevu rjecniku. Drugih potvrda nerna. 
zakvrCiti, svrs., isto sto zakovrCiti: (Uni) straovite prilike irnadaju i cud­
novata oblicja, obraz kratak, gubice zakvrcene dulje od nosa (229). AR: 
Sarno u prirnjeru iz KatanCica, s opaskom da je gl. nacinjen »zbog 
stiha«. 
zaustiti, svrs., zapoceti govor, rijec, pa prekinuti: Kako Isus ric izusti, ~ 
neprijatelj tad zausti (70). AR: U rjecniku Vukovu i IvekoviCevu s 
potvrdarna koje se u njirna navode. 
Zavojani, rn, pI., irne sela u vrgorskoj opcini: Ararnbasa Deranja, koji 
pogibe na Zavojani (203). AR: Najstariji prirnjer iz KaciCa. 
zdogovor, rn, dogovor: Nejrna lipa razgovora, - Ijubeziniva zdogovora 
(28). AR: U rjecniku nijednom. Najstarija potvrda iz Marticevih Osvet­
nika. 
zdogovoriti, se, svrs., isto sto dogovoriti se: na rnisto zdogovoreno da svi 
okolo sidu na stolove (137), - Tako se oni zdogovore (271). AR: U rjec­
niku nijednorn. Najstarija potvrda iz Dobretica. 
Zecevo, s, selo u blizini Kistanja: Ararnbasa Mocivuna Vucko koji pogibe 
na Zecevu (202). AR: a) U rjecniku Vukovu i IvekoviCevu. Najstariji 
prirnjer iz Kaciceva Razgovora ugodnoga. 
Zeko, rn, rnusko irne: U Slavoniji ostanuse tri Selirnirova brata: Leko, 
Zeko i Ruso (193). AR: 3. a) Potvrde iz nar. pjesrne. 
zelenko, rn, irne topu zelene boje: tere siku bukove lurnbarde - napra­
viSe i zelenke kako (210). AR: 2., a) U Ivekovicevu rjecniku. Najstarija 
potvrda u Zanicica. 
zimnica, Z, hrana pohranjena za zirnu: tu izgori Turkorn i zirnnica (209). 
AR: U Popovicevu srp.-njern. rjecniku. Najstarija potvrda u S. Budrna­
nija. 
Zlojic, rn, prezirne: Arambasa Kardurn koji pogibe u Dreinici prid Pe­
Cinorn od Zlojica Orner-age (203) . AR: U Kacicevu Razgovoru ugodnorn 
i u lick om govoru. 
Zrinovic, rn, prezirne, ism sto Zrinski: u gradu bijase glavar aliti zapo­
vidnik Nikola Zrinovic (243). AR: a. U Vukovu rjecniku. Najstarija 
potvrda u KaCicevoj Korabljici. 
-
tanko, rn, prezirne u Sinju i okolici Sinja: upitaj Zanka izpod Sinja (216). 
AR: b) prezirne u Sinju s potvrdorn iz KaCiceva Razgovora ugodnoga. 
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Summary 
ON THE VOCABULARY OF GRABOVAC'S CVIT 
.. 
The author analyzes Grabovac's evil to determine: 
- which words found in evil are not in the Yugoslav Academy Dic­
tionary; 
- which words are in the Academy Dictionary but with a different 
meaning from those in evil; 
- which words have first attestations in the Academy Dictionary more 
recent than evil. 
He notes the usefulness of analyzing other works of older Croatian 
literature in this way. 
• 
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